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IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA INVENTARIOS APLICADO A 
LA EMPRESA “UNIQUEROYAL S.A. 
 
 
El propósito de esta tesis es implantar un control interno para inventarios en la empresa 
“UNIQUEROYAL S.A.”, la cual se dedica a la comercialización de jabones y desengrasantes para 
manos con cuidado de piel.  Para tal efecto se realizó una investigación exploratoria de campo, 
donde cada departamento que se involucra directa e indirectamente con el inventario comentó 
como se ejecutan cada una de sus actividades, el cual permitió conocer que los procesos que 
realizan no son los adecuados y causan descoordinación, por la misma razón el inventario no posee 
de un buen control ni documentos que respalden el ingreso y egreso de mercadería de bodega.  
Tomando en cuenta estas referencias se propone integrar funciones separadas para cada empleado, 
políticas para cada área y restablecer los procesos; de esta manera todos los departamentos tendrán 
conexión para fortalecer  los controles para el manejo de la mercadería que permita minimizar los 
riesgos, obtener efectividad de la gestión y altos niveles de desempeño, concienciando a todo el 
personal de la importancia que tiene el inventario dentro de una organización.  La decisión para 
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INTERNAL CONTROL FOR IMPLEMENTATION OF INVENTORIES APPLIED 
BUSINESS "UNIQUEROYAL S.A.” 
 
 
The purpose of this thesis is to implement an internal control for inventories in the company 
"UNIQUEROYAL SA", which is dedicated to the marketing of hand soaps and degreasers with 
skin care. To this end they made an exploratory field research, where every department that is 
involved directly and indirectly with the said inventory and run each of its activities, which allowed 
us to know that the processes performed are inadequate and cause incoordination, for the same 
reason the inventory has no good control or documents supporting the entry and exit of cargo from 
hold. Considering these references is proposed to integrate separate functions for each employee 
policies for each area and restore processes, thus connecting all departments will have to strengthen 
controls for handling goods that minimizes the risks, get effective management and high levels of 
performance, awareness to all staff of the importance of inventory within an organization. The 






















El Control Interno dentro de una empresa es de gran importancia, ya que asegurará la eficiencia y 
eficacia del cumplimiento de sus objetivos y garantizará la consecución de sus metas, por lo que se 
propone la Implementación de Control Interno para Inventarios para la empresa  
“UNIQUEROYAL S.A.”, de esta manera se mejorará las operaciones que se realizan, permitiendo 
visualizar que la responsabilidad es de todos los integrantes de la organización. 
 
 
UNIQUEROYAL S.A. tiene 4 años en el mercado, y su actividad es la comercialización de 
productos para el cuidado de manos en las diferentes industrias.  Esta iniciativa nació después de 
observar la necesidad de los empleados por curar sus manos maltratadas a causa de las labores que 
desarrollaban en sus puestos de trabajo.  Entre los productos que comercializa están: jabón 
antibacterial en espuma, sanitizante en espuma y desengrasante para manos, cada uno en diferente 
presentación de empaque. 
 
 
El motivo por el cual escogí este tema es porque observé que al momento de realizar el inventario 
de los productos en bodega, existía faltantes, todo esto ocasionado por no tener un control interno 
que se respalde con documentos de todos los movimientos de la mercadería. 
 
 
Por esta razón es necesario proponer herramientas de soporte que permitan llevar un control de los 
movimientos del activo más importante de la empresa que regularice las operaciones que se están 
llevando a cabo en la Empresa, en el Departamento de Contabilidad, Departamento de Ventas y 
Departamento de Logística. 
 
 
Para el desarrollo de esta tesis se ha utilizando medios y técnicas de investigación, tales como: la 
observación, entrevistas y constatación física, logrando obtener información valiosa, la cual está 








El Capítulo I hace referencia a los aspectos generales de la empresa desde sus antecedentes, es 
decir desde la razón por la cual se constituyó la misma, la actividad a la que se dedica, sus socios, 
el capital con la cual fue conformada, inicios de la empresa, misión, visión, su estructura 
organizacional y Análisis Foda. 
 
En el Capítulo II se planteó, tanto el análisis interno como externo en el cual se desarrolla la 
Empresa, describiendo las influencias macro y microeconómicas que influyen de manera positiva y 
negativa en la compañía.  
 
 
En los Capítulos III se desarrolló la Propuesta de Implementación de Control Interno para 
Inventarios, definiendo el Control Interno, su importancia, objetivos, componentes y métodos, ya 
que toda la organización debe conocer este tema de mucha importancia. 
 
 
Cabe recalcar que en la empresa no existe control interno para inventarios, por esta razón se 
proporciona información del Método COSO I, el cual deberá ser aplicado una vez que se 
implemente esta propuesta para evaluar el desempeño de cada departamento. 
 
  
En el Capítulo IV se realizó la aplicación práctica para entender de mejor manera los procesos a 
implementarse en cada actividad, para coordinar entre todos los departamentos y obtener un mejor 
control, el cual será evaluado posteriormente. 
 
Finalmente en el Capítulo V, se estableció las conclusiones y recomendaciones, las cuales servirán 























La iniciativa para crear esta empresa fue de la Dra. Cecilia Campos Miranda, quien anteriormente 
trabajaba en una compañía que distribuye equipos de protección personal, donde ella realizaba 
visitas a distintas instituciones, especialmente a industrias, por lo que pudo constatar que los 
empleados padecían de enfermedades a la piel a causa de las labores que efectuaban.   
 
 
Para emprender esta iniciativa la Dra. Campos realizó un estudio de mercado con el fin de 
determinar las necesidades que se presentan por enfermedades en la piel. 
 
 
Por tal motivo se concentró en buscar productos a nivel internacional que cumplan con ciertos 
estándares que ayuden a prevenir y curar las mismas. 
 
 
La Dra. Campos viajó al Estado de Carolina del Norte en Estados Unidos de América, donde logró 
contactar al Grupo Deb Inc., con quien plasma un convenio de adquisición de productos con 
cuidado de piel para diferentes áreas de la industria ecuatoriana. 
 
 
La importación de los productos fue posible por el apoyo económico de su esposo, lo cual ayudó a 
cubrir costos y gastos que esta actividad involucraba; su esposo también fue quien la guío en los 








1.2. Reseña Histórica 
 
 
La empresa fue constituida por la Dra. Cecilia Campos Miranda como Gerente, y la Sra. Beatriz 
Miranda Munive, como Presidente, con el nombre de Sociedad Accidental o de Cuentas en 
Participación UNIQUE ROYAL, el 2 de febrero del año  
 
 
2007, en la República del Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana, cuyo domicilio es en la Provincia 




El objeto social es la importación, exportación, distribución, comercialización, asesoría, 
capacitación e instalación de bienes muebles relacionados con las actividades de los sectores 
hotelero, turístico, de servicios, industrial, manufacturero, agropecuario, educativo, mecánico, 
químico, seguridad industrial y sus afines.   
 
 
La aportación de los socios fue exclusivamente de conocimiento técnico y experiencia profesional, 
pero también podían efectuar aportaciones materiales;  Previo al acuerdo unánime de la Junta de 
Socios la participación fue así: 
 
Tabla Nº 1. Capital de UNIQUEROYAL S.A. 
 
SOCIO PORCENTAJE 
Cecilia Campos Miranda 99% 







Fuente: UNIQUEROYAL S.A. 




El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años contados a partir de la fecha de 
suscripción de la constitución, plazo que podrá ser restringido o ampliado por los socios.   
 
 
Transcurrido un año de actividades, por problemas de duplicidad de razón social, decidió constituir 
otra empresa la cual asumiría los activos, pasivos y patrimonio para continuar con el giro del 
negocio, cuya razón social mantuvo el nombre, con la diferencia que su nombre es unido, 
expresado así: UNIQUEROYAL S.A. 
 
 
UNIQUEROYAL S.A. se constituyó en la Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito por el Dr. 
Sebastián Valdivieso Cueva (Notario), el 17 de octubre del 2008 con un Capital Social de USD 
800,00.  Mediante Resolución No. 08.Q.IJ.004407 de la Superintendencia de Compañías, en la 
administración de la Dra. Esperanza Fuentes Valencia. 
 
 
Actualmente la empresa desempeña su actividad en la Av. J. F. Kennedy N67-64 y Ramón 




1.3. Base Legal 
 
 
La base legal tiene por finalidad que las empresas se enmarquen dentro de las políticas del Estado. 
En Ecuador la actividad comercial se puede ejercer de forma individual o colectiva, la realizan 
personas nacionales y/o extranjeros.  
 
 
Para esto deben cumplir con leyes, reglamentos, normas que disponga el Estado ecuatoriano; la 







1.3.1 Superintendencia de Compañías 
 
La Superintendencia de Compañías es una institución encargada de controlar el desarrollo 
confiable y transparente de la actividad societaria y del mercado de valores en el país a través de 
adecuados sistemas de regulación, control y servicios. 
 
 
Toda sociedad o compañía legalmente constituida en el Ecuador, debe cumplir con las obligaciones 
que esta entidad exige para continuar con la actividad económica cada año. 
 
 




 Estado Financiero firmado por Representante Legal y Contador 
 
 Formulario de Actualización de Datos 
 
 Nómina de Socios / Accionistas 
 
 Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal 
ocupado de la empresa 
 
 Copia legible del Registro Único de Contribuyentes 
 
 Informe de Representante Legal 
 
 Informe de Comisario 
 
 Copias de cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de Representante Legal, 







1.3.2. Servicio de Rentas Internas (SRI) 
 
 
El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la 
responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la 
normativa vigente.   
 
 
Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 






La actividad económica principal descrita en el Registro Único de Contribuyentes para 
UNIQUEROYAL S.A. es “Venta al por mayor y menor de otros productos diversos”, por lo que 
debe cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
 Anexo de compras y retenciones en la fuente por otros conceptos 
 
 Anexo de relación de dependencia 
 
 Declaración de Impuesto a la Renta de Sociedades 
 
 Declaración de Retenciones en la Fuente 
 













1.3.3. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
 
 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya organización y funcionamiento se 
fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 
subsidiariedad y suficiencia.  
 
 
Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema 





La empresa está obligada a afiliar a sus empleados al Instituto de Seguridad Social desde el primer 
día de labores, debiendo cancelar mensualmente las aportaciones patronales y personales 
calculados sobre los ingresos que el trabajador percibe, pago anual de los fondos de reserva, pago 




1.3.4. Ministerio de Relaciones Laborales 
 
 
El Ministerio de Relaciones Laborales fomenta en el ámbito laboral el cumplimiento de los 
derechos del buen vivir, aportan para la erradicación del desempleo y radicalizan las acciones para 
la eliminación de la explotación laboral. 
 
 
La primera obligación de la empresa con el Ministerio de Relaciones Laborales, es presentar los 
contratos de trabajo pactado entre el empleador y empleado, para ser legalizados ante un Inspector, 










Anualmente el Patrono debe cancelar la Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneración, 
calculados legalmente como exige la Ley, mismos que serán presentados en los formularios 
respectivos para su legalización; de igual manera se debe cancelar el 15% de Participación en 
Utilidades con su formulario. 
 
 
El Patrono deberá cumplir con estas y otras disposiciones que establezca el Ministerio de 





1.3.5. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
 
 
Es un órgano de gobierno que actúa como facilitador de los esfuerzos de la 
comunidad en la planificación, ejecución, generación, distribución y uso de los 





La empresa debe cancelar cada año el valor correspondiente al 1,5 por Mil calculado del Total de 
Activos, al igual que el valor de Patente Municipal para renovarlos; Estos impuestos municipales 



















1.3.6. Cuerpo de Bomberos 
 
 
El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, es una institución con 67 años de 
labor y servicio perenne a la ciudadanía, cuya finalidad es socorrer y atender en casos de desastres 






Esta entidad es la encargada de emitir el informe al municipio para que posteriormente se extienda 
el Permiso de Funcionamiento anual, previa presentación de requisitos solicitados y verificación de 




1.3.7. Ministerio de Salud Pública 
 
 
El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, como autoridad sanitaria, ejerce la rectoría, regulación, 
planificación, gestión, coordinación y control de la salud pública ecuatoriana a través de la 
vigilancia y control sanitario, atención integral a personas, promoción y prevención, investigación 
y desarrollo de la ciencia y tecnología, articulación de los actores del sistema, con el fin de 





El Ministerio de Salud Pública tiene la potestad de exigir que los productos ingresados al Ecuador 
cumplan con el Registro Sanitario de acuerdo a su categoría; por esta razón UNIQUEROYAL S.A., 
al importar productos americanos, se ve en la obligación de cumplir con este requisito.   
 
 
También tiene la obligación de presentar los documentos correspondientes en el Área de Salud de 
la Parroquia donde está ubicada para proceder con el Permiso de Funcionamiento, el cual debe 
renovar cada año. 
 






1.3.8. Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI) 
 
 
La CAPEIPI es una institución con perspectiva clara, objetiva, proactivo e incluyente en programas 
de responsabilidad social, que cree y colabora con el desarrollo productivo y de la colectividad, con 
apoyo de entidades públicas y privadas. 
 
 
UNIQUEROYAL S.A. está asociada a la CAPEIPI, por lo que debe cancelar la aportación anual 
para ser acreedor a los beneficios y servicios que esta institución ofrece, tales como: 




1.3.9. Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) 
 
 
El Instituto Nacional de Contratación Pública, INCOP, es un organismo de derecho público, 
técnico y autónomo, con personería jurídica cuyo objetivo principal es ejercer la rectoría del 





El Registro Único de Proveedores RUP es el documento que habilita a una empresa como 
Proveedor del Estado para participar en Procesos de Contratación y para obtenerlo la empresa debe 
estar al día en todas sus obligaciones con las entidades correspondientes. 
 
 















La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de una empresa u organización; Señala las 
prioridades y la dirección de las actividades, identifica los mercados a los que se dirige, los clientes 
a los que quiere servir y los productos que quiere ofrecer. 
 
 
1.4.1. Misión de UNIQUEROYAL S.A. 
 
“UNIQUEROYAL S.A. es una empresa creada para atender a las industrias en el cuidado y 
protección de manos mediante productos especializados y lideres en el sistema completo de 







La visión es a dónde quiere llegar la organización, en dónde  se ve la empresa a lo largo de los 
años, cómo quiere ser reconocida conforme crezca y logre su estabilidad y permanencia, en 
resumen es la imagen futura de la misma. 
 
 
1.5.1. Visión de UNIQUEROYAL S.A. 
 
 Liderar el cuidado de manos a través de la educación y concientización en las áreas: 
industrial, institucional, hospitalaria y alimenticia. 
 
 Cumplir normas nacionales e internacionales en el cuidado y protección de piel. 
 









1.6. Organigramas  
 
 
Un organigrama es la representación gráfica de la empresa o entidad, la cual permite analizar la 
estructura de la organización y cumple con un rol informativo, al ofrecer datos sobre las 
características generales de la misma. 
 
 
“Organigrama es el cuadro de organizaciones que muestra diariamente los agrupamientos de las 
actividades básicas en departamentos y otras unidades y también las principales líneas de autoridad 
y responsabilidad entre estos departamentos y unidades”7 
 
 
Los organigramas pueden incluir los nombres de las personas que dirigen cada departamento o 
división de la entidad, para definir las relaciones jerárquicas y competencias vigentes. 
 
 
Todo organigrama tiene que cumplir los siguientes requisitos: 
 
 Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar 
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1.6.1. Organigrama Estructural 
 
“Un organigrama estructural representa el esquema básico de una organización, lo cual permite 
conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la 





La estructura organizacional puede ser de forma vertical y horizontal, cualquiera de estas hacen 




1.6.1.1. Estructura Organizacional Vertical 
 
 
La estructura organizacional vertical es en forma de pirámide, se ubican en la cabeza las jerarquías 
que tienen más autoridad, descendiendo a niveles inferiores, cuya conexión se identifica con líneas, 
determinando responsabilidad y autoridad. 
 
 
UNIQUEROYAL S.A. mantiene su estructura organizacional de forma vertical, donde las 
estrategias, políticas y disposiciones universales están a cargo del Gerente General para luego estas 




1.6.1.2. Estructura Organizacional Horizontal 
 
La estructura organizacional horizontal consiste en colocar la máxima jerarquía a la izquierda, 
desplazando a los niveles de menor rango hacia la derecha, lo que genera colaboración entre los 
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1.6.2. Organigrama Funcional 
 
“Organigrama funcional es parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad 
administrativa se detalla las funciones principales básicas. Al detallar las funciones se inicia por las 
más importantes y luego se registran aquellas de menor trascendencia”.9 
 
 
A continuación se detalla el Organigrama Estructural y Organigrama Funcional correspondientes a 
la empresa UNIQUEROYAL S.A. 
                                                             
9
VÁSQUEZ R., Víctor Hugo, Organización Aplicada, Gráficas Vásquez, Tercera Edición 2007, Quito Ecuador, pág.263 
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ASISTENTE CONTABLE MENSAJERÍA  



























JUNTA DE ACCIONISTAS 
 
1. Ser la máxima autoridad y órgano supremo de la compañía.  
2. Tomar las decisiones más importantes de la Empresa.  
3. Aprobar los Estados Financieros.  
4. Tomar decisiones a través de votación.  
5. Designar a los departamentos de la empresa. 
6. Determinar el reparto de las utilidades junto con la Contadora. 

























GERENTE   GENERAL 
1. Representar legalmente a la empresa. 
2. Planificar, organizar y coordinar las actividades operativas y administrativas. 
3. Formular el presupuesto para los diferentes proyectos. 
4. Efectuar el programa anual de labores 
5. Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y proveedores 
para el buen funcionamiento de la empresa. 
6. Se encarga de la contratación y despido del personal. 
7. Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los trabajadores. 
8. Planificar y desarrollar metas a corto y largo plazo conjuntamente con los objetivos. 
9. Aprobar y firmar cheques  
PRESIDENTE 
1. Dirigir y controlar el correcto funcionamiento de la empresa. 
2. Promover la convocatoria de las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
3. Presidir las sesiones de la asamblea, suscribiendo las respectivas actas. 
4. Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la junta directiva. 
5. Apoyar las actividades de la empresa. 
6. Sugerir acciones para el buen funcionamiento de la actividad de la empresa. 
7. Realizar y presentar el informe de las actividades que desarrolla la empresa  























DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 
1. Elaborar declaraciones mensuales, así 
como los anexos correspondientes que 
solicita el SRI. 
2. Asesorar y apoyar la toma de decisiones. 
3. Proponer y aplicar los lineamientos, 
políticas, normas y procedimientos para 
el análisis, registro y control contable de 
las operaciones. 
4. Establecer y operar un sistema contable 
que sea funcional de acuerdo a la 
normativa vigente. 
5. Definir, controlar y mantener actualizado 
el catálogo de cuentas. 
6. Efectuar el registro y control contable de 








DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA  
 
1. Coordinar la ruta diaria de entrega de los 
productos. 
2. Coordinar con la asistente contable la 
disponibilidad de los productos, para su 
posterior despacho. 
3. Entregar al asistente contable las facturas 
con firma y sello de conformidad del 
cliente. 
4. Recibir, verificar y almacenar mercadería 
importada. 
5. Realizar la adquisición de mercadería al 
proveedor internacional. 








DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 
1. Atender a los clientes cuando solicitan 
precios o cotizaciones de los productos. 
2. Visitar clientes. 
3. Mantener la cartera de clientes. 
4. Buscar nuevos clientes. 
5. Realizar tele mercadeo. 
6. Recibir órdenes de compra para que la 
asistente contable facture. 
7. Coordinar con la asistente contable la 
disponibilidad de productos, según 
inventarios. 
8. Coordinar con el departamento de 
logística el despacho de los productos. 
9. Coordinar, prevenir o justificar ante los 
clientes si hubiere retrasos en la entrega 
de los productos. 
10. Efectuar estudios y análisis a los clientes, 
para autorizar las ventas a crédito o 
contado. 
11. Solicitar la documentación necesaria para 




















1. Realizar trámites legales como pago de 
patente y permisos de funcionamiento. 
2. Coordinación de entrega de información 
al contador. 
3. Emisión y recepción de facturas, 
comprobantes de retención, proformas. 
4. Custodia y emisión de cheques. 
5. Coordinar cobros y depósitos con el 
mensajero. 
6. Ordenar el pago a proveedores, fechas de 
vencimiento de cada factura. 
7. Manejo de clientes, proveedores, nómina, 
bancos y caja chica. 
8. Controlar y custodiar el manejo de 
inventario. 






1. Llevar a mantenimiento al vehículo de La 
empresa. 
2. Encargado de transportar el material 
importado desde la aduana hasta las 
oficinas. 
3. Realizar trámites externos solicitados por 
las áreas. 
4. Realizar cobro y depósito de cheques 
5. Entregar el material solicitado a cada uno 











A continuación se detalla las funciones generalizadas y misión de cada unidad: 
 
 
Junta de Accionistas 
 
 
Misión: Resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales; correspondiéndole 
dictar normas según la ley y en el estatuto.  
 
 
Es el Organismo Superior de la Compañía y es la autoridad máxima. Deberá administrar y 
fiscalizar dentro de la sociedad, donde toman las decisiones para la marcha y buen funcionamiento 




Gerente General  
 
 




Actúa como representante legal de la empresa, fija las políticas administrativas y comerciales; es 
responsable del desempeño organizacional y en conjunto con las unidades, planea y coordina las 
actividades de la empresa.  
 
 
Es la imagen de la empresa en el ámbito externo y, la encargada de relaciones empresariales, tanto 












Misión: Dirigir y controlar el funcionamiento de la compañía, en conjunto con la Gerente General.  
Representa a la compañía en actos judiciales y extrajudiciales, convoca y preside las reuniones de 
la Junta Directiva.  
 
 
También representa a la compañía en firma de contratos y relaciones con terceros, cuando la 
Gerente General este ausente. 
 
 









Examina y evalúa los resultados, con la finalidad de expresar una opinión objetiva sobre los estados 






Misión: Elaborar el resumen de movimientos mensualmente para ser entregados a la contadora, 




Actúa como apoyo de la contadora, recepta facturas, retenciones, y demás documentos.  Efectúa la 





DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 
 
Ejecutiva de Ventas 
 
 
Misión: Brindar un buen servicio al cliente, retener a los clientes actuales, captar nuevos clientes, 
lograr determinados volúmenes de venta, mantener o mejorar la participación en el mercado, 
generar una determinada utilidad o beneficio. 
 
 
Constituye el nexo entre el cliente y la empresa, debe comunicar las promociones y/o productos 




DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA  
 
 
Jefe de Logística  
 
 
Misión: Atender los requerimientos del cliente, encargándose de la distribución o entrega de la 
mercadería solicitada y mantener el stock suficiente de los productos. 
 
 
Es el encargado de coordinar la entrega y envío oportuno de productos a los clientes, asegurándose 
que las cantidades despachadas sean correctas. 
 
 
Debe tomar en cuenta el inventario de la empresa para programar las requisiciones al proveedor 
internacional, y que el producto esté disponible en los plazos establecidos para no generar retrasos 










Misión: Realizar trámites externos solicitados por las áreas de la empresa y ser soporte en los 
despachos a clientes. 
 
 
Básicamente su trabajo se concentra en los exteriores de la empresa, realizando trámites con 
instituciones públicas o privadas que sean necesarias y solicitadas por las diferentes áreas de la 
empresa.   
 
 



























1.7. ANÁLISIS FODA 
 
El análisis FODA es una herramienta que permite estudiar la situación actual de una empresa o 
proyecto, analizando sus características internas: Debilidades y Fortalezas, al igual que su situación 









































FORTALEZAS: Son las capacidades especiales con las que cuenta la empresa, por lo que tiene 




OPORTUNIDADES: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, se 





DEBILIDADES: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 





AMENAZAS: Las amenazas son situaciones negativas, externas a la empresa o proyecto, que 

















  Los productos que ofrece la empresa son  
fiables y certificados, enfatizando en la 
importancia del cuidado de manos.
  No cuenta con manuales, políticas 
contables escritos, solo en forma verbal.
  Mantiene alianzas estratégicas con 
proveedores extranjeros.
  Cambio en los puestos, aunque no se tenga 
conocimiento del área.
  Capacitación  a los  trabajadores acerca de 
nuevos productos.
  La empresa es nueva y no es reconocida en 
el mercado.
  Mantiene una buena relación con los 
clientes.
  No cuenta con un departamento de 
marketing, que se encargue de publicidad y 
propaganda.
  Los  precios son accesibles  en cuanto a la 
competencia, al igual que su calidad.
  Existen clientes a crédito, que no cumplen 
con las fechas establecidas para el pago.
  La venta de los productos es personalizada.
  La empresa no realiza una adecuada 
rotación en el inventario.
  La empresa cuenta con un excelente grupo 
de trabajo.
  
  La comercialización del producto es directa 
con el país de origen.
  
  Posee excelentes relaciones bancarias.   
  Puede promocionar sus productos a través 






Fuente: Investigación de Campo 









  Competidores con productos  diversificados 
para el cuidado de manos.
  Incorporación permanente de competidores 
con nuevos productos y productos sustitutos.
  Plantear coberturas en nuevos sectores del 
mercado.
  Alza a los aranceles, por parte del gobierno 
ecuatoriano.
  Participar en licitaciones en el sector público.
  Problemas externos como la inflación, ámbito 
político y económico.
  El producto al ser importado no incurre en 
costo de producción.
  Competencia desleal, empresas que ofrecen 
simulando un buen beneficio y a bajos costos.
  Accesibilidad a financiamiento.   Guerra de precios.
  Ser líderes en precios.
  Cantidad limitada para importar, con el fin de 
salvaguardar la producción nacional.









Fuente: Investigación de Campo 








 UNIQUEROYAL S.A. tiene cuatro años en el mercado, y a pesar del poco tiempo de 
trayectoria, ha tenido muy buena acogida en el mercado local. 
 
 
 Las iniciativas de trato personalizado es una gran fortaleza, ya que se mantiene en constante 
comunicación con el cliente y puede ayudar a solucionar inquietudes que se van presentando. 
 
 









 Una de las grandes oportunidades para la empresa, es participar con el INCOP, dónde puede 
ganar concursos y al mismo darse a conocer en instituciones públicas, lo que ayudará a 
incrementar credibilidad y ventas. 
 
 
 Los productos para la venta, son productos terminados, no incurren en costos y gastos de 




 Tiene excelentes proyecciones para convertirse en una gran empresa de comercialización en la 











 La empresa no cuenta con manuales y políticas escritas, solo son en forma verbal, lo cual 
ocasiona desorganización entre las actividades que desempeña cada empleado. 
 
 
 No es reconocida en el mercado, y al no contar con un departamento de marketing que impulse 








 La aplicación de alza de aranceles para los productos importados, afecta al precio, ya que se 
incurre en más gastos de los programados. 
 
 
 La competencia con productos similares y a precios bajos influirá en un riesgo para que las 
ventas de la empresa bajen. 
 
 
 La peor amenaza son las grandes empresas que mantienen un tiempo prudente en el mercado, y 















2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 
 
El diagnóstico situacional es la identificación, descripción y análisis evaluativo del escenario actual 




La empresa UNIQUEROYAL S.A. actualmente es la única compañía en el mercado que dispone 
de productos de limpieza para manos con cuidado de piel. 
 
 
Comercializa productos que son utilizados en las áreas: industrial, institucional, hospitalaria y 
alimenticia, lo que ha aportado a que muchas entidades den solución a los inconvenientes 
presentados en las diferentes actividades que desempeñan sus trabajadores. 
 
 
Además ofrece un servicio personalizado, siendo esta un táctica, para que su relación con el cliente 
se fortalezca al tener una buena comunicación, ofreciendo productos de calidad y enfatizando el 

















2.1. Factores Internos 
 
 
Los factores internos nos permiten identificar debilidades y fortalezas dentro de la organización, los 
cuales son analizados por los Directivos para establecer políticas o estrategias que contribuyan 
positivamente a la gestión de la misma. 
 
 
En este punto vamos a recalcar las debilidades y fortalezas que la empresa tiene actualmente, de 







Un cliente es quien accede a la compra de un bien o servicio por medio de una transacción 
económica para satisfacer una necesidad. 
 
 
Actualmente los clientes buscan un trato personalizado y amable, donde ellos sientan que son parte 
elemental de la empresa. 
 
 
UNIQUEROYAL S.A. posee diversos clientes, desde personas naturales hasta compañías muy 


















2.1.1.01. Clientes de Compra Frecuente 
 
 
Son aquellos que realizan compras continuas, cuyo intervalo de tiempo entre una compra y otra es 
más corto que el realizado por el resto de clientes.  
 
 
Este tipo de clientes, son los que se sienten satisfechos con la empresa, sus productos y servicio. 
Por esta razón es elemental no descuidar la relación con ellos y brindarles un servicio 
personalizado, donde sientan que son importantes para la empresa. 
 
 
Dentro de este grupo encontramos a la Empresa INDIMA S.A., la cual se dedica a la fabricación de 





UNIQUEROYAL S.A. provee de su producto desengrasante para manos, llamado Heritage, el cual 











También está la Empresa QUIMICA ARISTON DEL ECUADOR C. LTDA., cuya actividad es 






UNIQUEROYAL S.A. provee de su producto AEROGREEN, que es un jabón antibacterial en 
espuma para manos, y lo utilizan en el laboratorio antes de iniciar su labor y al momento de 




2.1.1.02. Clientes de Compra Habitual 
 
 




Por tal motivo a este tipo de clientes se debe poner más atención para incrementar su frecuencia de 
compra y siempre estar atentos a sus requerimientos. 
 
 
En este grupo de clientes está la Empresa ENI ECUADOR S.A., la cual elabora productos 
relacionados con el Gas L.P., que es un derivado del petróleo en cilindros de tipo doméstico e 






UNIQUEROYAL S.A. provee de su producto desengrasante para manos y de su jabón 





Se puede considerar dentro de este grupo a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento (EPMAPS), la cual adquiere el desengrasante para manos, en la planta Bellavista, y el 












2.1.1.03. Clientes de Compra Ocasional 
 
 
Son aquellos que realizan compras de vez en cuando o por única vez, ya sea por algún antecedente 
que les proporcionaron o simplemente por probar el producto.   
 
 
Para mantener a este tipo de clientes es necesario contar con una base de datos para contactarlos 






Básicamente en este grupo se encuentran personas naturales que han hecho la adquisición de los 
productos por referencias y para probarlos. 
 
 
En conclusión UNIQUEROYAL S.A., ha abarcado a empresas privadas, públicas y personas 
naturales, quienes han proporcionado su referencia de la calidad de los productos que distribuye y 
gracias a ellos se han hecho conocer en el mercado. 
 










Un proveedor es una persona o empresa que abastece a otras empresas con productos, los cuales 
pueden ser para su consumo directo o para venderlos posteriormente;  los proveedores pueden ser 
nacionales o internacionales. 
 
 
UNIQUEROYAL S.A., es el único distribuidor autorizado en el Ecuador para comercializar los 
productos del Grupo Deb Inc. 
 
 
El Grupo Deb durante más de 65 años se ha consolidado como la compañía pionera especializada 
en el cuidado de piel de todo tipo de lugares de trabajo, que abarcan los sectores: Industrial, 







La competencia es una rivalidad o enfrentamiento que existe entre dos o más empresas de un sector 
determinado del mercado por ofrecer un mismo producto o servicio. 
 
 
UNIQUEROYAL S.A. es importador directo y distribuidor único de los productos con cuidado de 
piel en el Ecuador, lo cual no genera ninguna competencia directa, pero se puede considerar que 












Las principales competencias de la compañía consideradas en la actualidad son:  
 
 
Kimberly-Clark Ecuador S.A. 
 
 
Compañía líder en productos de consumo para el cuidado e higiene personal y familiar, dentro y 
fuera del hogar. 
 
 
Esta compañía es considerada competencia porque ofrece productos de limpieza, como el jabón, a 
menor precio.  Pero obviamente no tiene las mismas características ni calidad del jabón que 




Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. 
 
 
Empresa de fabricación y distribución de productos para el aseo personal y familiar, además ofrece 
soluciones para toda clase de establecimientos: Hoteles, colegios y universidades, centros 
comerciales, bancos y cafeterías, industria, entre otros. 
 
 
Dicha empresa ha iniciado la inserción de productos similares a bajos precios; productos que 
UNIQUEROYAL S.A. ya los dio a conocer en el mercado. 
 
 
Esto puede ocasionar que la gente los elija porque su nombre comercial ya es conocido y se lo 
distribuye en supermercados a nivel nacional.   
 
 
Lo cual es una desventaja para la empresa, porque aún no ha llegado a supermercados, más bien se 






2.2. Factores Externos 
 
 
Los factores externos permiten detectar y evaluar acontecimientos o tendencias que suceden en el 
entorno de una empresa, las cuales se encuentran fuera del alcance de control y pueden beneficiar o 




2.2.1. Entorno Económico 
 
 
El entorno económico de una empresa está enfocado en las principales variables macroeconómicas 
del país, básicamente por la oferta y demanda, realizando un estudio global de la economía, 
tomando en cuenta la cantidad de bienes y servicios producidos, total de los ingresos, nivel de 
empleo, recursos productivos y comportamiento general de los precios. 
 
 
Las expansiones y contracciones de la actividad económica son inherentes al sistema económico, 
afecta a diferentes sectores en desigual intensidad. 
 
 
El factor económico influye en el desarrollo de un negocio, tanto para la oportunidad de prosperar 
como el de tener obstáculos para surgir. 
 
 
Las condiciones comerciales dentro de las cuales UNIQUEROYAL S.A. opera, cambian 
anualmente, debido a la oferta y demanda de sus productos, haciendo más desafiante el 
implementar decisiones y monitorear sus impactos. 
 
 
También se destaca actualmente los aranceles, impuesto o gravamen que se aplica a los bienes, que 
son objeto de importación o exportación, debido a que los bienes no pueden ser nacionalizados 






UNIQUEROYAL S.A., debe cumplir con el pago de los aranceles gravados a la mercadería que 
importa, lo cual ha generado un incremento en los gastos para la desaduanización de los mismos y 




Estos incrementos son los que afectan directamente a la empresa y también a los clientes, quienes 
no están acostumbrados a estas modificaciones, además que ya cuentan con un presupuesto 
establecido para la adquisición de los diferentes suministros, por lo cual se corre el riesgo de tener 




2.2.2. Entorno Político 
 
 
El entorno político en nuestro país ha tenido variaciones en los distintos gobiernos de turno, por la 
mínima o nula capacidad de gobernar a favor de los más necesitados, debilitando las bases de la 
sociedad y cada una de sus estructurasgenerando crisis económicas. 
 
 
UNIQUEROYAL S.A., en este sentido se ve afectado, debido a que el gobierno actual ha hecho 
énfasis en el consumo de productos nacionales, imponiendo la estrategia del cobro de aranceles y 
límite de cantidad en el ingreso de productos extranjeros al país. 
 
 
Es de conocimiento de todos que debemos colaborar con el país, pero también se debe tomar en 
cuenta que Ecuador todavía no cuenta con la tecnología adecuada para la elaboración de productos 
que satisfacen las necesidades de los diferentes clientes, los cuales existen en otros países. 
 
 
Por este motivo la mayoría de empresas en nuestro país tienen como base la importación de 






2.2.3. Entorno Legal 
 
 
En el Ecuador existen leyes que rigen a las empresas para iniciar sus operaciones, las cuales cubren 




Existe un elevado número de requisitos para lograr que una empresa sea legalizada. También una 









 Superintendencia de Compañías 
 
 
La empresa debe presentar anualmente en esta institución los resultados del ejercicio contable-

















 Servicio de Rentas Internas (SRI) 
 
 
En esta institución la empresa debe cumplir mensualmente con las siguientes obligaciones: 
 
 
1) Anexo de compras y retenciones en la fuente por otros conceptos 
 
2) Anexo de relación de dependencia 
 
3) Declaración de Impuesto a la Renta de Sociedades 
 
4) Declaración de Retenciones en la Fuente 
 




 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
 
 
UNIQUEROYAL S.A. está obligada a afiliar a sus empleados desde el primer día de labores, tal 
cual como consta en el código de trabajo y además deberá cumplir con el pago de aportaciones 




 Ministerio de Relaciones Laborales 
 
 
La empresa está obligada a acatar las disposiciones emitidas por este ministerio, debiendo cumplir 
con el pago de la décima tercera y décima cuarta remuneración en los meses respectivos y también 







 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
 
 
La empresa debe cancelar cada año el valor correspondiente al 1,5 por Mil calculado del Total de 
Activos, al igual que el valor de Patente Municipal para renovarlos y poder continuar con el 




 Cuerpo de Bomberos 
 
 
Cada año se debe solicitar la inspección del Cuerpo de Bomberos en las instalaciones de la 
empresa, ya que esta entidad inspecciona y envía el informe al Municipio para que posteriormente 




 Ministerio de Salud Pública 
 
 
Los productos de la empresa deben contar con el registro sanitario respectivo que exige esta 
entidad para poder comercializarlos, más aún cuando son importados. 
 
También debe cumplir con los requisitos solicitados en el área de salud del sector donde se 




 Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha 
 
 
UNIQUEROYAL S.A. anualmente debe cancelar una aportación a esta entidad, para hacerse 






 Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) 
 
 
La empresa se encuentra habilitada en el Registro Único de Proveedores RUP, el cual es el 
requisito indispensable para poder pertenecer a esta institución y con el cual puede participar en 




2.2.4. Entorno Social 
 
 
El entorno social está relacionado con los derechos y responsabilidades que todos los ciudadanos y 
empresas deben tener y realizar en una sociedad, tales como el respeto al otro y a su entorno social, 
cultural y natural, el cumplimiento a la ley y a los demás deberes civiles. 
 
 
El factor social es el más importante ya que influye en los aspectos económicos y políticos, porque 
comprende a toda la sociedad productiva. 
 
 
UNIQUEROYAL S.A., siempre ha mantenido los valores morales para que la actividad 
empresarial se desarrolle sin inconvenientes, inculcando los deberes y derechos que los ciudadanos 
deben cumplir con y para la sociedad. 
 
 
Además ha sido generadora de trabajo,  ha brindado apoyo y capacitación para que sus empleados 




En conclusión, la empresa UNIQUEROYAL S.A., tiene muchas ventajas que se deben ir 
fortaleciendo para poder mantenerse en el mercado, ofreciendo productos de calidad y haciendo 
énfasis que quien se beneficiará de los mismos es el cliente, y a su vez gana la empresa, al 





La empresa al formar parte del INCOP tiene la posibilidad de poder participar en concursos con 




Por otro lado tenemos las desventajas, puesto que la empresa solo se ha hecho conocer a nivel de 
entidades privadas y más no para todo el público, es decir, no ha llegado a lugares donde se venden 
productos de mayor consumo y en grandes cantidades. 
 
 
Aunque aparentemente puede ser complicado llegar a dichos lugares, ya que los precios de los 
productos que se encuentran en el mercado no compiten con los de la empresa y esto refuerza a que 
la competencia considerada actualmente ingrese en más sectores del mercado con mayor facilidad. 
 
 
También a la empresa afecta los aranceles, puesto que si en un futuro se ve envuelta en una crisis 


























3. PROPUESTA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA INVENTARIOS 
APLICADO A LA EMPRESA “UNIQUEROYAL S.A.” 
 
 





“Es un elemento del control que se basa en procedimientos y métodos, adoptados por una 
organización de manera coordinada a fin de proteger sus recursos contra pérdida, fraude o 
ineficiencia; promover la exactitud y confiabilidad de informes contables y administrativos; apoyar 




Es importante destacar que el control interno no se basa sólo en el entorno financiero y contable, 
sino también en controles de eficiencia administrativa y operativa. 
 
 
Por lo que se establece la siguiente clasificación: 
 
 
 Control Interno Administrativo 
 
Son los mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a los procesos de decisión que 
llevan a la autorización de transacciones o actividades por la administración, de manera que 
fomenta la eficiencia de las operaciones, la observancia de la política prescrita y el cumplimiento 
de los objetivos y metas programados. 
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 Control Interno Financiero 
 
Son los mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a la salvaguarda de los recursos, la 
verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los registros contables, de los estados e 
informes financieros que se produzcan, sobre los activos, pasivos, patrimonio y demás derechos y 
obligaciones de la organización. 
 
 
 Control Interno Previo 
 
Son los procedimientos que se aplican antes de la ejecución de las operaciones o de que sus actos 
causen efectos; verifica el cumplimiento de las normas que lo regulan y los hechos que las 
respaldan, asegura su conveniencia y oportunidad en función de fines y programas de la 
organización. 
 
Es muy importante que se definan y se desarrollen los procedimientos de los distintos momentos 





 Control Interno Concurrente 
 
Consiste en las actividades de los supervisores que dirigen el trabajo de sus subordinados; la 
dirección se refiere a las actividades del gerente cuando instruye a sus subordinados sobre los 
medios y procedimientos adecuados y cuando supervisa el trabajo de los subordinados para 
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El objeto de este control radica en:  
 
 
 El logro de los resultados previstos.  
 
 La ejecución eficiente y económica de las funciones encomendadas a cada persona.  
 
 El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, normativas.  
 
 El aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 
financieros.  
 




 Control Interno Posterior 
 
El control interno posterior comprende los procedimientos de control incorporados en el plan de la 
organización, en los reglamentos, manuales de procedimiento y demás instrumentos, así como el 
examen de las áreas financieras y operacionales efectuado con posterioridad a la ejecución de las 
operaciones de cualquier unidad o de la Entidad en general. 
 
 
El examen posterior comprende la evaluación en: 
 
 El grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas.  
 
 Los resultados de la gestión.  
 
 Los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y economía en la utilización de los recursos 
humanos, financieros, materiales, tecnológicos y naturales, y,  
 









El control interno, en cualquier organización, reviste mucha importancia, tanto en la conducción de 




 A que los recursos (humanos, materiales, y financieros) disponibles, sean utilizados en 
forma eficiente, bajo criterios técnicos que permitan asegurar su integridad, su custodia y 
registro oportuno, en los sistemas respectivos. 
 
 
 A producir la información administrativa y financiera oportuna, correcta y confiable, como 
apoyo a la administración en el proceso de toma de decisiones y la rendición de cuentas de 
la gestión de cada responsable de las operaciones. 
 
 
 A detectar los riesgos de errores e irregularidades como base para identificar sus causas y 
promover acciones correctivas que permitan manejar y controlar los riesgos y sus efectos. 
 
 
 A promover el cumplimiento de las políticas gerenciales, así como de las leyes y 
reglamentos aplicables, en todos los niveles y procesos de la organización, para la 












                                                             







El control interno es global e integrado, diseñado en forma específica para cada ámbito de 
operación que tenga la empresa o ente público. 
 
 
Por tanto, abarca toda la estructura organizacional, los sistemas administrativos y financieros, y 
todas las operaciones que ocurran en todos los niveles de la organización o ente público, 
independientemente de dónde éstas se realicen, y de quienes intervengan en los procesos y 
conducción de las mismas. 
 
 
El control interno debe abarcar toda la organización, es decir que nada queda fuera del mismo; esto 
quiere decir que no hay operación que no se controle o que no se informe de su funcionamiento, ni 







3.1.4. Limitaciones del Control Interno 
 
 
“El control interno puede proporcionar solamente una seguridad razonable de que lleguen a 
alcanzarse los objetivos de la administración, a causa de limitaciones inherentes el mismo control 
interno, tales como:  
 
 
a) El requisito usual de la administración de que un control sea eficaz en relación a su costo, 
es decir que el costo de un procedimiento de control no sea desproporcionado a la pérdida 





                                                             




b) El hecho de que la mayoría de los controles tienden a ser dirigidos a tipos de operaciones 
esperadas y no a operaciones poco usuales.  
 
c) El error humano potencial debido a descuido, distracción, errores de juicio o comprensión 
equivocada de instrucciones.  
 
d) La posibilidad de burlar los controles por medio de colusión con partes externas a la 
entidad o con empleados de la misma.  
 
e) La posibilidad de que una persona responsable de ejercer el control pudiera abusar de esa 
responsabilidad, por ejemplo, un miembro de la administración que violara algún control  
 
f) La posibilidad de que los procedimientos pudieran llegar a ser inadecuados debido a 
cambios en las condiciones y que el cumplimiento con esos procedimientos pudiera 







El control interno abarca los procesos de planificación, organización, dirección, coordinación, 
control y evaluación. 
 
 
Además el control interno es mucho más que una herramienta dedicada a la prevención de fraudes 
o al descubrimiento de errores en el proceso contable. 
 
 
Sirve para descubrir deficiencias en cualquier sistema operativo y constituye una ayuda 





                                                             




Un sistema de control interno consiste persigue los siguientes objetivos: 
 
1. Proteger sus recursos contra pérdidas, fraude o ineficiencia. 
 
 
Este es uno de los fines más importantes del control interno ya que por medio de un adecuado 
sistema de control interno, será posible evitar pérdidas, fraudes, errores, desperdicios e 




Con motivo de que los activos de la organización, constituyen los principales recursos para generar 
utilidad y un adecuado sistema de control interno no deber prever medidas de vigilancia y 
comprobación que se establezca desde antes de la adquisición de los activos, pasando por su 
custodia, conservación y mantenimiento, hasta su baja. 
 
 
2. Promover la exactitud y confiabilidad de los informes contables y administrativos. 
 
 
Actualmente se reconoce la existencia de una importante finalidad del control interno, consistente 
en la prevención de pérdidas y la elaboración de información contable y administrativa precisa en 
todas las áreas funcionales de la empresa. 
 
 
Dadas las necesidades de control interno, éste debe abarcar a toda la organización, por tanto se 




No sólo por un continuo proceso de verificación y análisis de los informes y de los registros que de 
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3. Apoyar y medir el cumplimiento de la organización. 
 
 
Ninguna función representa mejor el espíritu de la administración moderna que la de control; de 
hecho, alcanzar eficazmente los objetivos de las organizaciones y satisfacer las necesidades 
comerciales es el resultado directo de su ejercicio. 
 
 
Los objetivos y planes tienen una relación estrecha con los controles.  Los planes son compromisos 
de acción.   
 
 
Una forma adicional de medir el cumplimiento de los objetivos de la organización se logra 
valiéndose de guías intermedios para delegarse de respuestas rápidas que pueden hacer frente a 




4. Juzgar la eficiencia de operaciones en todas las áreas funcionales de la organización. 
 
 
Se necesita saber lo que se está logrando actualmente en el proceso operativo hacia los objetivos 
establecidos; además, en esta información debe considerarse la solución a las necesidades presentes 
en el lugar, tiempo y gente adecuados. 
 
 
De esta manera, se hace necesario saber hacia dónde se quiere ir y qué se está haciendo 
actualmente con miras al logro de los objetivos.   
 
 
Sólo así podrán obtenerse las bases adecuadas para comparar y analizar las acciones correctivas a 
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5. Vigilar que la ejecución de las operaciones se adhiera a las políticas establecidas por la 
administración de la empresa. 
 
 
Las políticas son parte de la planeación, requieren desde el punto de vista del control, algunos 
requisitos para su práctica eficaz. 
 
 
Las políticas deberán ser realistas en el sentido de que sean de aplicación práctica y debidamente 
coordinadas en las distintas áreas funcionales de la organización. 
 
 
Además, deben ser suficientemente específicas para que puedan servir como guía efectiva.  
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El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, derivados de la manera como la 
administración realiza los negocios, y están integrados al proceso de administración. 
 
 
Los componentes son: 
 
 
3.1.6.1. Ambiente de Control 
 
 
El ambiente de control da el tono de una organización, influenciando la conciencia de control de 
sus empleados. 
 




Los factores del ambiente de control incluyen la integridad, los valores éticos y la competencia de 
la gente en la entidad; la filosofía y el estilo de operación de la administración; la manera como la 
administración asigna autoridad y responsabilidad, cómo organiza y desarrolla a su gente; la 
















3.1.6.2. Valoración de Riesgos 
 
 




Una condición previa a la valoración de riesgos es el establecimiento de objetivos, enlazados en 
distintos niveles y consistentes internamente. 
 
 
La valoración de riesgos es la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la 




Dado que la economía, la industria, las regulaciones y las condiciones de operación continuarán 




3.1.6.3. Actividades de Control 
 
Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que las 
directivas administrativas se lleven a cabo. 
 
 
Ayudan a asegurar que se tomen las acciones necesarias para orientar los riesgos hacia la 















Incluyen un rango de actividades diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 





3.1.6.4. Información y Comunicación 
 
Debe identificarse, capturarse y comunicarse información pertinente en una forma y en un tiempo 
que les permita a los empleados cumplir con sus responsabilidades. 
 
 
Los sistemas de información producen reportes, contienen información operacional, financiera y 
relacionada con el cumplimiento, que hace posible operar y controlar el negocio. 
 
 
Tiene que ver no solamente con los datos generales internamente, sino también con la información 
sobre eventos, actividades y condiciones externas necesarias para la toma de decisiones, informe de 
los negocios y reportes externos. 
 
 
La comunicación debe darse en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, a lo largo y hacia arriba 
















Los sistemas de control interno deben monitorearse, proceso que valora la calidad del desempeño 
del sistema en el tiempo. 
 
 
Es realizado por medio de actividades de monitoreo continuo, evaluaciones separadas o 
combinación de las dos. 
 
 
El monitoreo continuo ocurre en el curso de las operaciones.  Incluye actividades regulares de 




El alcance y la frecuencia de las evaluaciones separadas dependerá primeramente de la valoración 
de riesgos y de la efectividad de los procedimientos de monitoreo continuo. 
 
 
Las deficiencias del control interno deberán reportarse a lo largo de la organización, informando a 
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2. Narrativo o Descriptivo 
 





3.1.7.1. Método de Cuestionarios 
 
 
Este método consiste en diseñar cuestionarios con base en preguntas que deben ser contestadas por 
los funcionarios y personal responsable de las distintas áreas de la empresa bajo examen. 
 
 
Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique una debilidad o un 
aspecto no muy confiable. 
 
 
Algunas preguntas probablemente no resultan aplicables; en ese caso se utilizan las letras NA-no 




La aplicación del cuestionario permite servir de guía para el relevamiento y la determinación de las 















8. ¿Los registros contables de inventario 
los lleva la misma persona encargada de 
bodega? 
X 10
Estos registros los hace la 
Contadora de la entidad.
0
7. ¿Se comprueba en la recepción de la 
mercadería que la misma sea entregada 
en su totalidad?
X 1010
6. ¿La entidad recibe inventario en 
consignación? 
X 100
5. ¿Realiza inventarios físicos 
periódicamente de las existencias, la 
persona designada?
X 1010
4. ¿La bodega está resguardada por 
personal de seguridad? 
X 10
Solo cuentan con un 
sistema de alarma a 
través de sensores.
0
3. ¿La entidad tiene designada alguna 
persona responsable del inventario en 
bodega? 
X 1010
Se lleva un archivo 
extracontable de estos 
registros.
0







1. ¿Existe un sistema de control para las 
entradas y salidas de inventarios? 
X
OBSERVACIONES
9. ¿Existe un procedimiento para 
identificar existencias dañadas, 





10. ¿Disponen de documentos que 





3.1.7.2. Método Narrativo o Descriptivo 
 
 
Es la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las características del sistema 
de control interno para las distintas áreas clasificadas por actividades, departamentos, funcionarios 
y empleados, mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema. 
 
 





























NARRATIVA DE MERCADERÍA 
 
La cuenta de mercadería es manejada a nivel de detalle con un sistema diseñado a la medida 
por el departamento de sistemas. El detalle del saldo del auxiliar es reconciliado con el 
mayor general cada mes. De la reconciliación, no se deja evidencia escrita a cerca de su 
realización. La reconciliación es realizada por el jefe de contabilidad general y este investiga 
las diferencias. La aprobación de la reconciliación es llevada a cabo por el gerente de 
administración y finanzas, el cual revisa detalladamente, la disposición que se haga de las 
diferencias encontradas. La empresa posee las siguientes políticas no documentadas respecto 
a ciertas operaciones con sus mercaderías: 
a) Las mercaderías utilizaran el método promedio para calcular el precio de venta. 
b) Las disposiciones en cuanto a adquisición de mercadería serán aprobadas de la siguiente 
manera: 
a. Mercaderías con un costo de hasta 10.000,00 dólares, por el gerente de administración y 
comercialización. 
b. Mercaderías mayores a 10.000,00 dólares, por el gerente general de la empresa. 
 
Todas las compras de mercaderías deberán ser realizadas con una requisición y justificación 
del mismo, debiendo estar aprobado de acuerdo a lo explicado el punto b). Una vez cada año 
se toma un inventario físico de las mercaderías y se realiza una reconciliación con el mayor 
general, para lo cual se aclaran oportunamente las diferencias. Respecto a los seguros sobre 
las mercaderías, se ha observado que en los últimos dos años, existe una deficiencia en la 




3.1.7.3. Método Gráfico o Diagramas de Flujo 
 
 
Este método consiste en describir objetivamente la estructura orgánica de las áreas de la entidad, 
así como los procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades. 
 
 
En la descripción de los procedimientos, se utiliza símbolos convencionales y explicaciones que 
den una idea completa de los procedimientos de la empresa. 
 
 
Este método es un complemento muy útil porque la representación básica de los circuitos y ciclos 
administrativos de la empresa pueden ser utilizados por varios años, y localizar muy rápidamente 





Sus principales ventajas son: 
 
 
1. Identificar la existencia o ausencia de controles financieros y operativos. 
 
2. Permitir apreciar en forma panorámica los distintos procedimientos que se combinan en el 
relevamiento. 
 
3. Identificar las desviaciones de procedimientos o rutinas de trabajo. 
 
4. Facilitar la presentación de recomendaciones y sugerencias a la gerencia de la empresa sobre 
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Simbología utilizada en los Flujogramas 
 
 
   Inicio del Flujograma 
    




   Líneas de flujo o comunicación 
 
 Representa la conexión o el movimiento del flujo a través de operaciones o 
de documentos.  La flecha indica el sentido del proceso y concatenación de 







 Representa el paso en la ejecución de un procedimiento.  Se caracteriza 
porque se desarrolla en un mismo momento y generalmente se refiere a los 





 Se realiza para identificar cualquier tipo de documentos originado o 
recibido en cada sistema como cheque, factura.  Dentro del símbolo se 
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   Conector Interno 
 
Relaciona dos partes del flujograma entre subsistemas.  Sirve para 





Se utiliza este símbolo cuando la operación graficada en el flujograma está 




   Archivo 
 
Representa las funciones de archivo de información bajo control directo de 




   Frecuencia de Tiempo 
 
Representa una condición de tiempo para la ejecución de las operaciones.  
Usualmente reflejan días, meses o años. 
 
 
Líneas de Referencias 
 
Representa la relación o circulación de una información hacia otro nivel 
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Indica salida o entrada de otra parte del diagrama de flujo. Se representan 
con letras y números.  
 
 
Finalización del Flujograma 
 
   Este símbolo se utiliza para indicar la conclusión del flujograma de cada 
   subsistema.  Es el último símbolo que se grafica. 
 
 
































El tema de control interno ha sido una permanente preocupación para  los administradores de todo 
el mundo y ha ido evolucionando conforme la gestión pública y privada se han tecnificado. 
 
 
La prueba está en los cambios de su concepto y forma de aplicarlo que cada vez más se ajusta a los 
requerimientos de cada entidad y a su vez de proteger sus activos frente a los avances 
impresionantes de la corrupción. 
 
 
Las instituciones internacionales que estudiaron a fondo este tema formó una comisión denominada 




“Los controles internos se implantan con el fin de detectar, en el plazo deseado, cualquier 




Los controles internos fomentan la eficiencia, reducen el riesgo de pérdida de valor de los activos y 














En un sentido amplio, se define como un proceso efectuado por el consejo de administración, la 
dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 
seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 
 
 
a) Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
 
b) Fiabilidad de la información financiera. 
 




El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí: 
 
 
1. Entorno de control. 
 
2. Evaluación de riesgos. 
 
3. Actividades de control. 
 
4. Información y comunicación. 
 















Lo que se puede lograr con el control interno: 
 
 
 El control interno puede ayudar a que una entidad consiga sus objetivos de rentabilidad y 
rendimiento y prevenir pérdida de recursos. 
 
 Puede ayudar a la obtención de información financiera fiable. 
 
 




 En resumen puede ayudar a que una entidad llegue donde quiere ir y evite peligro y 





Lo que no se puede lograr con el control interno: 
 
Desafortunadamente algunas personas tienen expectativas mayores y poco realistas.   
 
 
Buscan soluciones absolutas pensando que: 
 
 El control interno garantiza el éxito de una entidad. 
 






 Un sistema de control interno, no importa lo bien concebido que esté y lo bien que 
funcione, únicamente puede dar un grado de seguridad razonable, no absoluto, a la 








3.2.2.1. El Control Interno es un proceso 
 
 
El control no debe considerarse como un sistema aislado, temporal y ajeno a las demás fases de la 




El control interno no es un elemento añadido sino incorporado a los procesos, que pueden incidir 
en la consecución de los objetivos y apoyar las iniciativas de calidad a la vez que repercute en la 







El control interno lo realizan las personas.  En primera instancia el máximo ejecutivo es el 
responsable de toda la administración y por ende del control interno. 
 
 
Pero el control interno es inherente a todo el personal de la entidad desde el más alto nivel hasta las 
personas del área operativa. 
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3.2.2.3. Importancia de la Autoevaluación 
 
 
Desde la alta dirección se debe promover la autoevaluación del control interno y los empleados 





3.2.2.4. Seguridad Razonable 
 
 
El control no puede proporcionar seguridad absoluta ni infalible de protección.  Por lo tanto el 
administrador solo debe tener la seguridad razonable de la eficacia de los controles y no la certeza 
absoluta de su infalibilidad. 
 
 
El sistema de control interno puede proporcionar “seguridad razonable” para alcanzar los objetivos 








Toda actividad humana está orientada a lograr objetivos.  Una entidad que tiene una base legal de 
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3.2.3.1. Entorno de Control 
 
 
El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una 
entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo tanto determinantes del grado en 




Es, fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, la gerencia, y por 
carácter reflejo, los demás agentes con relación a la importancia del control interno y su incidencia 
sobre las actividades y resultados.  
 
 
Fija el tono de la organización y, sobre todo, provee disciplina a través de la influencia que ejerce 
sobre el comportamiento del personal en su conjunto.  
 
 
Constituye la plataforma para el desarrollo de las acciones y de allí viene su trascendencia, pues 
como conjunción de medios, operadores y reglas previamente definidas, traduce la influencia 
colectiva de varios factores en el establecimiento, fortalecimiento o debilitamiento de políticas y 


















Los principales factores del ambiente de control son:  
 
 
 La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia.  
 
 
 La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de procedimiento.  
 
 
 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso de todos los 




 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y desarrollo del 
personal.  
 
 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de programas que 




El ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo como lo sean los factores que lo 
determinan. El mayor o menor grado de desarrollo y excelencia de éstos hará, en ese mismo orden, 












3.2.3.2. Evaluación de Riesgos 
 
 
Los riesgos se definen como todos aquellos elementos o circunstancias que podrían impedir que la 
empresa alcance sus objetivos.  
 
 
Visto que la empresa desarrolla su actividad en un entorno cada vez más competitivo, dinámico y 
cambiante, debe disponer de ciertos mecanismos que evalúen constantemente el entorno y 
garanticen que la empresa se vaya adecuando a éste.  
 
 
El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan las actividades 
de las organizaciones. A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto 
hasta el cual el control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema. 
 
 
Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus componentes de manera de 
identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos tanto a los niveles de la organización (internos 
y externos) como de la actividad.  
 
 
El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de riesgos. Si bien aquéllos no son un 
componente del control interno, constituyen un requisito previo para el funcionamiento del mismo.  
 
 
Los objetivos (relacionados con las operaciones, con la información financiera y con el 
cumplimiento), pueden ser explícitos o implícitos, generales o particulares.  
 
 
Estableciendo objetivos globales y por actividad, una entidad puede identificar los factores críticos 








Los factores que podría indicar mayor riesgo para el cliente son:  
 
 Cambios en el ambiente operativo de la organización. 
 
 Cambios de personal. 
 
 Sistemas de información nuevos o modernos. 
 
 Crecimiento de la organización. 
 
 Cambios de la tecnología. 
 
 Expansión de empresas extranjeras. 
 
 Nuevos productos, actividades o funciones.  
 
 
Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben estar orientados hacia el 
futuro, de manera de anticipar los más significativos a través de sistemas de alarma 




Riesgo de Control 
 
 
Es aquel que existe y que se propicia por falta de control de las actividades de la empresa y puede 
generar deficiencias del Sistema de Control Interno. 
 
 
El propósito del control de riesgo es analizar el funcionamiento, la efectividad y el cumplimiento 






3.2.3.3. Actividades de Control 
 
 
Las actividades de control son todas aquellas políticas y procedimientos, de la más diversa 




Están constituidas por los procedimientos específicos establecidos como un reaseguro para el 
cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente hacia la prevención y neutralización de 
los riesgos.  
 
 
Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada una de las 




El cumplimiento de leyes y reglamentos en muchos casos, las actividades de control pensadas para 
un objetivo suelen ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados 




A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 
 
 Preventivo / Correctivos 
 
 Manuales / Automatizados o informáticos  
 









En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y es preciso que los 
agentes conozcan individualmente cuales son las que les competen, debiéndose para ello explicitar 
claramente tales funciones.  
 
 
La gama que se expone a continuación muestra la amplitud que abarcaría de las actividades de 
control, pero no constituye la totalidad de las mismas:  
 
 Análisis efectuados por la dirección.  
 
 Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas funciones o actividades.  
 
 Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y autorización 
pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálcalos, análisis de consistencia, pre 
numeraciones.  
 
 Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos.  
 
 Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros.  
 
 Segregación de funciones.  
 
 Aplicación de indicadores de rendimiento.  
 
 
Es necesario remarcar la importancia de contar con buenos controles de las tecnologías de 
información, pues éstas desempeñan un papel fundamental en la gestión, destacándose al respecto 
el centro de procesamiento de datos, la adquisición, implantación y mantenimiento del software, la 
seguridad en el acceso a los sistemas, los proyectos de desarrollo y mantenimiento de las 
aplicaciones.  
 
A su vez los avances tecnológicos requieren una respuesta profesional calificada y anticipativa 





3.2.3.4. Información y Comunicación 
 
 
Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel que les corresponde desempeñar en 
la organización (funciones, responsabilidades), es imprescindible que cuenten con la información 
periódica y oportuna que deben manejar para orientar sus acciones en consonancia con los demás, 
hacia el mejor logro de los objetivos.  
 
 
La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo que llegue 
oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las responsabilidades individuales.  
 
 
La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un sistema para posibilitar la 
dirección, ejecución y control de las operaciones.  
 
 
Está conformada no sólo por datos generados internamente sino por aquellos provenientes de 
actividades y condiciones externas, necesarios para la toma de decisiones.  
 
 
Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y divulgar datos relativos a los 
hechos o actividades internas y externas, y funcionan muchas veces como herramientas de 
supervisión a través de rutinas previstas a tal efecto.  
 
 
No obstante resulta importante mantener un esquema de información acorde con las necesidades 
institucionales que, en un contexto de cambios constantes, evolucionan rápidamente.  
 
 
Por lo tanto deben adaptarse, distinguiendo entre indicadores de alerta y reportes cotidianos en 
apoyo de las iniciativas y actividades estratégicas, a través de la evolución desde sistemas 
exclusivamente financieros a otros integrados con las operaciones para un mejor seguimiento y 






Ya que el sistema de información influye sobre la capacidad de la dirección para tomar decisiones 
de gestión y control, la calidad de aquél resulta de gran trascendencia y se refiere entre otros a los 
aspectos de contenido, oportunidad, actualidad, exactitud y accesibilidad.  
 
 
La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas deben conocer a tiempo 
las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y control.  
 
 
Cada función ha de especificarse con claridad, entendiendo en ello los aspectos relativos a la 
responsabilidad de los individuos dentro del sistema de control interno.  
 
 
Asimismo el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus actividades con el trabajo de los 
demás, cuáles son los comportamientos esperados, de qué manera deben comunicar la información 
relevante que generen. Los informes deben transferirse adecuadamente a través de una 
comunicación eficaz.  
 
 
Esto es, en el más amplio sentido, incluyendo una circulación multidireccional de la información: 
ascendente, descendente y transversal.  
 
 
La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de escuchar por parte de los 
directivos resultan vitales.  
 
 
Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz comunicación externa que 
favorezca el flujo de toda la información necesaria, y en ambos casos importa contar con medios 
eficaces, dentro de los cuales tan importantes como los manuales de políticas, memorias, difusión 
institucional, canales formales e informales, resulta la actitud que asume la dirección en el trato con 








Una entidad con una historia basada en la integridad y una sólida cultura de control no tendrá 
dificultades de comunicación. Una acción vale más que mil palabras.  
 
 
La información es esencial para que la empresa pueda funcionar y para que la dirección tome 
decisiones acertadas.  
 
 
Es importante no confundir aquí el objetivo de fiabilidad de la información, con el este cuarto 
elemento del Control Interno.  
 
 
En este contexto la información que maneja la empresa, y la correcta comunicación y flujo de la 
misma, de manera rápida y tempestiva, desde y hacia todos los departamentos y niveles de la 




3.2.3.5. Supervisión (Monitoreo) 
 
 
Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de control interno idónea y eficiente, así 
como su revisión y actualización periódica para mantenerla en un nivel adecuado.  
 
 
Procede la evaluación de las actividades de control de los sistemas a través del tiempo, pues toda 
organización tiene áreas donde los mismos están en desarrollo.  
 
 
Las causas pueden encontrarse en los cambios internos y externos a la gestión que, al variar las 









El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a través de dos modalidades 
de supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales.  
 
 
Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales y recurrentes que, ejecutándose 




En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes consideraciones:  
 
 
 Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e importancia de los cambios 
y riesgos que éstos conllevan, la competencia y experiencia de quienes aplican los 
controles, y los resultados de la supervisión continuada.  
 
 
 Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión (autoevaluación). 
 
 
 Constituyen en sí todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y técnicas varíen, 
priman una disciplina apropiada y principios insoslayables.  
 
 
 La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema: que los controles 
existan y estén formalizados, que se apliquen cotidianamente como una rutina incorporada 
a los hábitos, y que resulten aptos para los fines perseguidos.  
 
 
 Responden a una determinada metodología, con técnicas y herramientas para medir la 
eficacia directamente o a través de la comparación con otros sistemas de control 











 Existen controles informales que, aunque no estén documentados, se aplican correctamente 
y son eficaces, si bien un nivel adecuado de documentación suele aumentar la eficiencia de 




 La naturaleza y el nivel de la documentación requieren mayor rigor cuando se necesite 




Debe confeccionarse un plan de acción que contemple:  
 
 
 El alcance de la evaluación. 
 
 Las actividades de supervisión continuadas existentes. 
 
 Áreas o asuntos de mayor riesgo.  
 
 Programa de evaluaciones.  
 
 Evaluadores, metodología y herramientas de control 
 
 Presentación de conclusiones y documentación de soporte. 
 









Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a través de los diferentes 
procedimientos de supervisión deben ser comunicadas a efectos de que se adopten las medidas de 
ajuste correspondientes.  
 
 
Según el impacto de las deficiencias, los destinatarios de la información pueden ser tanto las 







El sistema de control interno de una compañía tiene un rol clave en la administración de los riesgos 
que son significantes para el cumplimiento de sus objetivos de negocio. 
 
 
 Un sistema sólido de control interno contribuye a salvaguardar la inversión de los accionistas y 
los activos de la compañía. 
 
 
 Facilita la efectividad y la eficiencia de las operaciones, ayuda a asegurar la confiabilidad del 




 Los controles financieros efectivos, incluyendo el mantenimiento de apropiados registros 












 Ayudan a asegurar que la compañía no está expuesta de manera innecesaria a riesgos 
financieros que se pueden evitar y que la información financiera que se usa dentro del negocio 
y para publicación es confiable. 
 
 




 Los objetivos de una compañía, su organización interna y el ambiente en el cual opera están 




Un sistema sólido de control interno depende, por consiguiente, de una evaluación cuidadosa y 
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Los objetivos pueden ser para la entidad, como un todo, o específicos para las actividades dentro de 
la entidad. 
 
Las categorías principales de la diversidad de objetivos son: 
 
 
 Objetivos de Operaciones 
 
 
Los objetivos de operaciones se relacionan con la consecución de la misión básica de una entidad, 
razón fundamental de su existencia. 
 
 
Incluyen subobjetivos relacionados con las operaciones, dirigidos a engrandecer la efectividad y la 
eficiencia, orientando hacia sus metas últimas. 
 
 
Los objetivos de operaciones necesitan reflejar el ambiente particular de negocios, industria y 
economía en el cual funciona la entidad. 
 
 
Los objetivos requieren, por ejemplo, ser relevantes frente a las presiones competitivas por calidad, 
ciclos de tiempo reducidos para ofrecer el producto al mercado o cambios en la tecnología. 
 
 
La administración debe ver si tales objetivos están basados en la realidad y demandas del mercado 










Una definición clara de los objetivos y estrategias de operación, enlazada con los subobjetivos, es 
fundamental para el éxito. 
 
 
Proporciona un punto central mediante el cual la entidad comprometerá sus recursos sustanciales. 
 
 






 Objetivos de Información Financiera 
 
Los objetivos de información financiera se orientan a la preparación de estados financieros 
publicados que sean confiables, incluyendo estados financieros interinos y condensados y datos 








Estados financieros confiables son un requisito previo para obtener capital proveniente de 
inversionistas o de acreedores, y pueden ser críticos para la asignación de ciertos contratos o para 
negociar con algunos proveedores. 
 
 
Los inversionistas, acreedores, clientes y proveedores a menudo se relacionan con los estados 
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La presentación confiable es definida como: 
 
 
 Los principios contables seleccionados y aplicados tienen general aceptación. 
 
 
 Los principios contables son apropiados para las circunstancias. 
 
 
 Los estados financieros son informativos de asuntos que pueden afectar su uso, 
entendimiento e interpretación. 
 
 
 La información presentada es clasificada y sumarizada de manera razonable, esto es, no es 
ni totalmente detallada ni totalmente condensada, y 
 
 
 Los estados financieros reflejan las transacciones y los eventos fundamentales de manera 
tal que presentan la posición financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de 
efectivo definidos en un rango de límites aceptables, esto es, límites que son razonables y 
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 Objetivos de Cumplimiento 
 
 
Las entidades deben conducir sus actividades, ya menudo tomar acciones específicas, de acuerdo 
con leyes y regulaciones aplicables. 
 
 
Esos requerimientos se pueden relacionar, por ejemplo, con mercados, precios, impuestos, el 
ambiente, bienestar de los empleados y comercio internacional. 
 
 
Esas leyes y regulaciones establecen los niveles mínimos de comportamiento los cuales son 
integrados por la entidad en su cumplimiento de objetivos. 
 
 




Dependen de factores externos, tales como regulaciones ambientales, y tienden a ser similares para 
todas las entidades en algunos casos y para toda una industria en otros casos. 
 
 
El registro del cumplimiento de una entidad con las leyes y regulaciones puede afectar de manera 
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4. LABORATORIO DE APLICACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA INVENTARIOS 
EN LA EMPRESA “UNIQUEROYAL S.A.”. 
 
 
4.1. Objetivos de la Propuesta 
 
Los objetivos de la propuesta para la empresa UNIQUEROYAL S.A., se sustentan en la 
observación de campo realizada, la cual fue analizada y se define lo siguiente: 
 
 
1) Establecer políticas para lograr una mejor administración de inventarios en UNIQUEROYAL 
S.A., mediante la utilización de registros diarios cuyo fin será controlar el sistema actual, así 
como la entrega oportuna de reportes sobre el inventario existente y el registro adecuado de los 
movimientos de entrada y salida de mercadería.  
 
 
2) Estructurar los pasos a seguir para los procesos directamente relacionados con el inventario, 
apoyados en flujogramas que facilitan la comprensión. 
 
 




4) Implementar documentos de respaldo para el control adecuado de la mercadería. 
 
 
5) Establecer y definir funciones para las personas encargadas del inventario, en custodia, 
registro, recepción, almacenaje y despacho.  
 
 






4.2. Políticas  
 
4.2.1. Políticas para Compras, Recepción y Almacenamiento de Mercadería 
 
 Las compras al proveedor internacional, deben ser previamente aprobadas por la Gerencia. 
 
 
 El solicitante de los productos debe realizarlo a través de una requisición de compra, 
especificando claramente la cantidad, presentación del producto, código del mismo y 
firmas de responsabilidad. 
 
 
 Negociar las condiciones comerciales para la compra. 
 
 
 El responsable de verificar los productos solicitados deberá ser aquella persona que reciba 
y almacene los mismos, comprobando lo siguiente: 
  
 Cumplimiento en el Tiempo de entrega acordado. 
  
 Cumplimiento de las características indicadas en la orden de compra. 
 
 
 Informar a la gerencia si existiera retraso en la entrega de la mercadería 
 
 
 Garantizar el correcto almacenamiento de los productos que comercializa 
UNIQUEROYAL S.A.  
 
 






4.2.2. Políticas para Ventas 
 
 
 La ejecutiva de ventas es la encargada de la presentación con el cliente. 
 
 
 Se debe dar a conocer a los clientes cuando las compras deben ser canceladas de contado y 
cuando se concederá crédito. 
 
 
 Los precios de todos los productos están expresados en dólares y no incluyen el 12% IVA, 
están sujetos a cambio previo aviso. 
 
 
 Se deben realizar demostraciones del producto para que el cliente aprecie la calidad del 
mismo y crear la necesidad de adquirirlo. 
 
 
 Dar a conocer que los productos cumplen con ficha técnica y hoja de seguridad.  
 
 
 Brindar servicio personalizado y de postventa, para aclarar inquietudes del cliente y estar 
pendiente de nuevas requisiciones. 
 
 
 Capacitación para el personal de ventas, cada cierto período. 
 
 










 La primera compra de un cliente será cancelado de contado. 
 
 
 Los créditos a clientes se concederá a partir de la segunda compra con un plazo de 30 días. 
 
 
 Una vez entregada la mercadería, no se aceptarán devoluciones, a menos que sean por 
causa justa, en un plazo máximo de 3 días y previa autorización de gerencia y al verificar el 
estado de los mismo. 
 
 
 No se conciben reservas de producto. 
 
 




 Se deben realizar cotizaciones de los productos, previa confirmación de stock. 
 
 
 Una vez entregada la cotización al cliente se debe brindar libertad para que lo revise y tome 
una decisión, no acosar al cliente, porque lo ahuyentará. 
 
 
 Para procesar una venta se solicitará una orden de compra emitida por el cliente. 
 
 










 Se puede enviar un aviso para cancelar una orden de compra, siempre y cuando no haya 
recibido todavía la confirmación de su pedido. 
 
 
 El personal de ventas dispondrá de incentivos económicos basados en porcentajes, según el 
monto de sus ventas. 
 
 




4.2.3. Políticas para Logística y Despacho de Mercaderías 
 
 Restringir el acceso de personal no autorizado a la bodega. 
 
 
 Administrar  el manejo de la bodega a través de documentos de control interno. 
 
 
 Relacionar y coordinar las actividades con los otros departamentos de la empresa.      
 
 
 Conocer stocks de inventario, sistema de almacenaje y movimiento de mercadería. 
 
 
 Proporcionar espacios por lotes de mercadería según la fecha de adquisición. 
 
 









 Reducir los errores generados en los despachos. 
 
 
 Elegir un mejor y adecuado manejo de almacenaje de mercadería que permita aprovechar 
el espacio físico asignado. 
 
 
 Coordinar la llegada de nuevas importaciones hasta la bodega para ser monitoreadas y 
verificar que no exista faltantes. 
 
 
 Todo des pacho de mercadería se realizará de acuerdo a la solicitud de la ejecutiva de 
ventas y con su documento de respaldo. 
 
 
 Cada despacho de mercadería, debe ser enviado con una guía de remisión. 
 
 




 Respaldar el ingreso y egreso de mercadería con documentos, para luego ser transmitidos 
al departamento contable. 
 
 











4.3. PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS 
 
 
4.3.1. Definición de Procesos 
 
 
Representan una guía práctica y sencilla de las actividades a realizarse en UNIQUEROYAL S.A., 
la misma que proporciona una herramienta idónea para hallar eficiencia en el movimiento de los 
productos y alcanzar los propósitos establecidos, a través de la distribución adecuada de tareas y 
responsabilidades entre las áreas que participan, sustentándolos  con documentos. 
 
  
4.3.2. Alcance de los Procesos 
 
 
Incluye al personal que tiene vinculación directa con el movimiento del inventario, como es la 
venta y despacho de mercadería.   
 
 
En UNIQUEROYAL S.A. se lo realizará a través de los Departamentos de Ventas y Logística, que 
son las áreas operativas; donde las tareas y responsabilidades, tales como el almacenaje y 
distribución de la mercadería están a su cargo, de esta manera se podrá obtener información 
correcta, oportuna y confiable, la cual ayudará para la adecuada toma de decisiones y un mejor 
control de inventarios. 
 
 
Para lograr un buen control en el manejo de los inventarios a más de las políticas y procedimientos 
a seguir se debe contar con los documentos, los cuales también deberán implementarse para el 
apoyo de cada una de las transacciones que afecten a los mismos, con ello se obtiene un respaldo 
de todas las operaciones que se realizan y se consignan los responsables de cada movimiento.  
 
 
Se contempla la necesidad de establecer una coordinación de movimientos y administración de 





4.3.3. COMPRAS AL PROVEEDOR INTERNACIONAL 
 
 
El objetivo de las compras es abastecer a UNIQUEROYAL S.A. de suficiente mercadería  para 
satisfacer la demanda dentro de nuestro país.  El producto que se importa para comercializar tiene 
características que diferencian a los de la competencia.  
 
 
El responsable directo de estas actividades es el Jefe de Logística, quien contrata los servicios de 
un Agente Importador para que se encargue de los trámites correspondientes incluido un seguro 
para la mercadería  hasta el momento que se traslada a la bodega. 
 
 
De acuerdo a los departamentos con los que cuenta la empresa, se han estructurado los pasos a 
seguir para las operaciones directamente relacionadas con los inventarios, con el respaldo de 
flujogramas que facilitan la comprensión del proceso. 
 
 
El proceso de importación de mercadería es indispensable debido a que la empresa solo 
comercializa estos productos americanos en nuestro país. 
 


















Objetivo: Controlar la adquisición de mercaderías del exterior hasta el momento que lleguen a la
bodega de la empresa. 
Actividades: 
1. Departamento de Logística elabora una orden de compra, envía a Gerencia y archiva una copia.
2. Gerencia revisa orden de compra.
3. Gerencia envía orden de compra aprobada a Departamento de Logística y autoriza trámites de 
importación.
4. Departamento de Logística recibe la Orden de Compra aprobada, envía una copia a proveedor 
internacional y otra copia al Departamento de Contabilidad.
5. Departamento de Contabilidad recibe copia de orden de compra aprobada.
6. Departamento de Logística contrata un Agente Importador.
7. Si no la ha aprobado regresa a la unidad solicitante.
8. Departamento de Logística recibe documentos de importación para control de mercadería.
9. Departamento Logística verifica si la documentación de importación está completa.
10. Si está completa la documentación, Departamento de Logística determina fechas de entrega de la 
mercadería en bodega.
11. Departamento de Logística envía documentos de importación a Departamento de Contabilidad, 
para su respectivo registro.
12. Departamento de Contabilidad recepta documentos de Importación y los procesa para cancelar 
servicio de Agente Aduanero.
13. Archiva documentos.
14. Si no está completa la documentación regresa al Agente Importador.
15. Fin
 






























Gráfico Nº8. FLUJOGRAMA DE COMPRAS
DPTO. LOGÍSTICA GERENCIA
INICIO
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4.3.4. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
 
UNIQUEROYAL S.A. no dispone de un diagrama de flujo donde se reflejen todas las actividades 
que se deben desarrollar desde el momento que la mercadería llega a la bodega hasta cuando se 
entrega al cliente.  
 
 
Por tal motivo se detallan procedimientos a seguir en la bodega para la recepción y 
almacenamiento de mercaderías. 
 
 
El objetivo de la recepción y almacenamiento es recibir la mercadería en la cantidad y las 
condiciones determinadas para almacenarlas y tenerlas a disposición cuando el cliente lo requiera.  
 
 
La recepción y almacenamiento conllevan un sinnúmero de actividades que se desarrollan en el 
área de Bodega; los responsables de este procedimiento es el Jefe de Logística y su ayudante.  
 
 
La recepción y almacenamiento de mercadería es un proceso minucioso pues dentro de este se 
desarrollan todas las actividades para el ingreso de nueva mercadería que comercializa la empresa. 
 
 
A continuación se observa el procedimiento a cumplir y el diagrama de flujo de la recepción y 


















































P R O C E S O :  R E C E P C I Ó N  Y  A L M A C E N A M I E N T O
O b j e t i v o :  V i g i l a r  y  c o o r d i n a r  l a  r e c e p c i ó n  d e  m e r c a d e r í a  d e n t r o  d e  l a  b o d e g a .
A c t i v i d a d e s :
1 .  P r o v e e d o r  e n v í a  f a c t u r a  s e g ú n  o r d e n  d e  c o m p r a  y  a r c h i v a  c o p i a s  d e  c a d a  d o c u m e n t o .
2 .  D e p a r t a m e n t o  d e  L o g í s t i c a  r e c e p t a  y  r e v i s a  q u e  l a  f a c t u r a  d e l  p r o v e e d o r  s e a  c o r r e c t a .
3 .  D e p a r t a m e n t o  d e  L o g í s t i c a  a r c h i v a  c o p i a  d e  f a c t u r a  d e l  p r o v e e d o r .
4 .  D e p a r t a m e n t o  d e  L o g í s t i c a  e n v í a  f a c t u r a  d e l  p r o v e e d o r  a l  D e p a r t a m e n t o  d e  C o n t a b i l i d a d .
5 .  D e p a r t a m e n t o  d e  L o g í s t i c a  r e c i b e  m e r c a d e r í a  y  r e a l i z a  c o n t e o .
6 .  S í  e s t á  c o n f o r m e ,  e l a b o r a  e l  I n f o r m e  d e  R e c e p c i ó n  d e  M e r c a d e r í a s  y  e l  I n g r e s o  d e  B o d e g a ;  u n a  
c o p i a  d e  c a d a  u n o  e n v í a  a l  D e p a r t a m e n t o  d e  C o n t a b i l i d a d .
7 .  D e p a r t a m e n t o  d e  L o g í s t i c a  o r d e n a  u b i c a c i ó n  f í s i c a  d e  l a s  m e r c a d e r í a s  e n  b o d e g a .
8 .  D e p a r t a m e n t o  d e  L o g í s t i c a  a r c h i v a  e l  I n f o r m e  d e  R e c e p c i ó n  e  I n g r e s o  d e  B o d e g a .
9 .  S i  n o  e s t á  c o n f o r m e  s e  n o t i f i c a  a  l a  A s e g u r a d o r a .
1 0 .  D e p a r t a m e n t o  d e  C o n t a b i l i d a d  r e c i b e  c o p i a s  d e  I n f o r m e  d e  R e c e p c i ó n  d e  M e r c a d e r í a  e  I n g r e s o  
d e  B o d e g a .
1 1 .  D e p a r t a m e n t o  d e  C o n t a b i l i d a d  v e r i f i c a  q u e  l a  d o c u m e n t a c i ó n  e s t é  c o m p l e t a .
1 2 .  S í  e s t á  c o m p l e t a  l a  d o c u m e n t a c i ó n ,  r e g i s t r a  d o c u m e n t o s  e n  e l  s i s t e m a .
1 3 .  S a l d o s  d e  i n v e n t a r i o  s e  a c t u a l i z a n  a u t o m á t i c a m e n t e .
1 4 .  D e p a r t a m e n t o  d e  C o n t a b i l i d a d  a r c h i v a  d o c u m e n t o s .
1 5 .  S i  n o  e s t á  c o m p l e t a  l a  d o c u m e n t a c i ó n ,  r e g r e s a  a l  D e p a r t a m e n t o  d e  L o g í s t i c a .
1 6 .  J e f e  d e  L o g í s t i c a  s o l i c i t a  d o c u m e n t o s  c o m p l e t o s  a  P r o v e e d o r  p a r a  e n t r e g a r  a  C o n t a b i l i d a d .
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4.3.5. VENTA DE MERCADERÍA Y DESPACHO 
 
 
El objetivo de esta actividad es controlar las operaciones de ventas y despachos de mercaderías, las 
cuales representan una guía básica que promueven la eficiencia de estas funciones y garantizan 
puntualidad y satisfacción para los clientes.  
 
 
Se pretende alcanzar la eficiencia en las operaciones que están directamente relacionadas con el 
rubro de inventarios, al llevar un control mediante documentos que respalden la venta y el egreso 
de mercadería desde la bodega. 
 
 
La Ejecutiva de Ventas es la responsable directa de visitar a los clientes, presentarles los productos 
y hacer demostraciones para que conozcan las características y beneficios de los mismos, quien 
también deberá extender una nota de pedido cuando concrete una venta con el cliente, para 
transmitirla en oficina y coordinar el despacho inmediatamente. 
 
 
La Ejecutiva de Ventas deberá estar pendiente en todo momento de cada cliente, para ayudarlo en 
inquietudes o nuevas adquisiciones. 
 
 
UNIQUEROYAL S.A., realiza ventas de contado y crédito, razón por la que el proceso de ventas 
se lo propone como:  
 
 Ventas de Contado 
  











4.3.5.1. Ventas de Contado 
 
 
El objetivo es atender a todos y cada uno de los clientes que solicita el producto por primera vez, en 
la cual la política expresa que se debe hacer de contado, para ya tenerlo en la base de datos, y en 
posteriores compras se le concederá un crédito. 
 
 
El proceso de ventas al contado se lo realiza para atender a los clientes que compran en pequeñas 
cantidades, o se comunican por primera vez para obtener información que en un futuro se puede 
transformar en una compra mayor a lo previsto. 
 
 
A continuación se describe el procedimiento a seguir en este tipo de ventas el que se refleja en el 





























































PROCESO: VENTAS DE CONTADO
Objetivo: Establecer un proceso adecuado para la venta de mercaderías por primera vez a un cliente.
Actividades:
1. Ejecutiva de Ventas se comunica vía telefónica con el cliente.
2. Concreta una cita con el cliente, para presentarle los productos.
3. Ejecutiva de Ventas visita al cliente con productos de muestra.
4. Cliente solicita cotización de productos.
5. Ejecutiva de Ventas envía cotización a cliente y archiva una copia.
6. Cliente decide comprar, contacta a Ejecutiva de Ventas para realizar pedido de productos.
7. Ejecutiva de Ventas recepta pedido vía telefónica y elabora Nota de Pedido con datos del cliente.
8. Si no decide comprar el cliente, se archiva cotización.
9. Ejecutiva de Ventas envía Nota de Pedido a Asistente Contable para facturar.
10. Asistente Contable factura y entrega a Departamento de Logística.
11. Asistente Contable archiva copias de factura.
12. Ejecutiva de Ventas elabora Guía de Remisión y Egreso de Bodega para enviar a Departamento de 
Logística.
13. Jefe de Logística prepara el pedido según documentos, y lo coloca en ruta para que el Mensajero realice el 
despacho.
14. Jefe de Logística archiva copia de Egreso de Bodega, para su respaldo.
15. Mensajero/Transportista realiza despacho al cliente y cobra el valor de la factura.
16. Mensajero/Transportista regresa a la empresa con documentos firmados por cliente.
17. Mensajero/Transportista entrega a Asistente Contable el dinero o cheque.
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4.3.5.2. Ventas a Crédito 
 
 
El objetivo es atender a los clientes permanentes concediéndoles un crédito de 30 días, para una 
mejor comodidad en la cancelación de su compra. 
 
 
Las ventas a crédito se las concede a clientes frecuentes y son necesarias pues la mayoría de 




A continuación se describe el procedimiento a seguir en este tipo de ventas el que se refleja en el 






























































PROCESO: VENTAS A CRÉDITO
Objetivo: Establecer un proceso adecuado para la venta de mercaderías a crédito a clientes permanentes.
Actividades:
1. Ejecutiva de Ventas se comunica vía telefónica con el cliente.
2. Investiga si necesita reposición de producto.
3. Cliente verifica stock de producto para realizar una nueva requisición.
4. Ejecutiva de Ventas recepta pedido del cliente y elabora una Nota de Pedido.
5. Cliente no requiere nueva adquisición producto, da a conocer una nueva fecha para comunicarse.
6. Ejecutiva de Ventas envía Nota de Pedido a Asistente Contable para facturar.
7. Asistente Contable factura y entrega a Departamento de Logística.
8. Asistente Contable archiva copias de factura.
9. Ejecutiva de Ventas elabora Guía de Remisión y Egreso de Bodega para enviar a Departamento de 
Logística.
10. Jefe de Logística prepara el pedido según documentos, y lo coloca en ruta para que el Mensajero realice el 
despacho.
11. Jefe de Logística archiva copia de Egreso de Bodega, para su respaldo.
12. Ejecutiva de Ventas está pendiente de la fecha de vencimiento de factura para cobrar a cliente.
13. Ejecutiva de Ventas llama a confirmar cheque y comunica Jefe de Logística.
14. Jefe de Logística coloca en ruta para que el Mensajero/Transportista realice el cobro donde el cliente, 
previa confirmación de Ejecutiva de Ventas, en un lapso de 30 días.
15. Mensajero/Transportista retira cheque de cliente.
16. Mensajero/Transportista regresa a la empresa con el cheque y entrega a Asistente Contable.
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Los flujogramas descritos, son los que se plantea aplicarlos para tener una mejor coordinación con 




Actualmente los procesos que se realizan no cuentan con documentos que respalden los 
movimientos de inventario, lo cual ha generado inconvenientes al momento de comparar las 
cantidades existentes con lo que refleja el inventario en el sistema. 
 
 
Por esta razón, UNIQUEROYAL S.A., debe considerar la implementación de documentos que 








Los documentos que se detallan a continuación, son aquellos que luego del estudio realizado se 
propone implementarlos con la finalidad de mejorar la Administración de Inventarios en 
UNIQUEROYAL S.A. 
 
Tabla Nº8. DOCUMENTACIÓN PROPUESTA 
 
Nº DOCUMENTO EMISOR 
1 Orden de Compra Logística 
2 Tarjeta Kárdex Contabilidad 
3 Informe de Recepción de Mercadería Logística 
4 Comprobante de Ingreso Logística 
5 Comprobante de Egreso Logística 
6 Nota de Entrega Ventas 





El ingreso de mercadería de la bodega, se produce por adquisiciones y en ocasiones por devolución 
de producto; en cuanto a las salidas de mercadería de la bodega se producen por ventas o muestras 
que solicita la Ejecutiva de Ventas. 
 
 
Todos estos movimientos deben ser respaldados con sus respetivos documentos, donde consten 
firmas de responsabilidad, de tal modo que si en algún momento se presenta inconvenientes se 




4.4.1. ORDEN DE COMPRA 
 
 
Una orden de compra es un documento que un comprador, en este caso el Jefe de Logística, entrega 
a un proveedor para solicitar ciertas mercaderías. En él se detalla la cantidad a comprar, el tipo de 
producto, el precio, las condiciones de pago y otros datos importantes para la operación comercial. 
 
 
La orden de compra tiene, al menos, dos copias, ya que se entrega el original al proveedor, 
mientras que el comprador se queda con un duplicado y el otro se envía a Contabilidad para 
respaldo de la mercadería comprada. 
 
 
De esta manera, los departamentos tienen constancia de la operación que se concretará con el 
proveedor y para demostrar qué mercaderías ha solicitado el Jefe de Logística. 
 
 
El Jefe de Logística deberá enviar la orden de compra a Gerencia para su aprobación y dar inicio a 










La utilización del formato de orden de compra es muy sencilla, los datos que requiere son:  
 
 Fecha  
 Solicitado por, Departamento 
 Proveedor  
 Forma de Pago 
 Código 
 Cantidad 
 Descripción del Producto  
 Precio Unitario 
 Firmas de responsabilidad, las cuales deben llenarse obligatoriamente porque de esto 
depende el control sobre lo que se solicita y lo que se recibe. 
 
 
A continuación se observa el documento propuesto que debe ser utilizado por el Jefe de Logística 































































Nota: Las condiciones estipuladas en esta OC, en cuanto a condiciones de pago, fecha de entrega,
precios y cantidades previamente acordados se respetarán incondicionalmente hasta la
cancelación de las facturas recibidas.  
UNIQUEROYAL S.A. 022597-966
022591-247
Av. Jhon F. Kennedy N67-64 y Ramón Chiriboga
Quito - Ecuador







Estimado proveedor, sírvase despachar los siguientes artículos los cuales adquirimos de acuerdo con las 









4.4.2. TARJETA KÁRDEX 
 
 
El kárdex es un documento, tarjeta o registro utilizado para mantener el control de la mercadería 
cuando se utiliza el método de permanencia en inventarios, con este registro se controla las 
entradas y salidas de mercadería, y se conoce las existencias de todos los artículos disponibles que 
posee la empresa para la venta. 
 
 
El método de valoración de inventarios que UNIQUEROYAL S.A. utiliza es el método promedio, 
el cual consiste en sumar los valores existentes en el inventario con los valores de las nuevas 
compras, para luego dividirlo entre el número de unidades existentes en el inventario.  Este formato 
debe ser utilizado por el Departamento de Contabilidad. 
 

































4.4.3. INFORME DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 
 
El objetivo del Informe de Recepción de Mercadería es respaldar a través de un documento la 
llegada de mercadería a la Bodega en las condiciones, calidad y cantidad previstas en la Orden de 
Compra.  
 
El Jefe de Logística recibe y cuenta con la colaboración de su ayudante. Se revisan los artículos 
para tener la seguridad de que no estén dañados y cumplan con las especificaciones de la orden de 
compra. 
 
Por ello al emitir un Informe de Recepción de Mercadería, se debe detallar las cantidades de cada 
producto y observaciones, en el caso de existir, también llevará la firma de la persona responsable. 
 
Las ventajas que ofrece la utilización de este Informe son:  
 
 Controlar la cantidad de productos  
 Cotejar datos entre Orden de Compra y Requisición de Mercadería  
 Respaldar los ingresos a bodega  
 Informar  a Contabilidad que la mercadería solicitada llegó para que lo registre.  
 
 
A continuación se observa un formato de Informe de Recepción de Mercadería a ser utilizado por 
































INFORME DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 
UNIQUEROYAL S.A.
RUC: 1792166691001













4.4.4. Comprobante Ingreso a Bodega  
 
 
Este documento respalda el ingreso físico de la mercadería al ser comprobado con una orden de 
compra.  Los ingresos se originan por compras que deben estar debidamente soportados con 
facturas, y se puede dar el caso, por devolución de producto por parte del cliente. 
 
 
Al implementar este documento en UNIQUEROYAL S.A. se podrá controlar la mercadería que 
ingresa y administrarla de forma adecuada. 
 
 
A continuación se observará el formato de Ingreso a Bodega que el Jefe de Logística utilizará para 
respaldar la entrada de mercadería. 































4.4.5. Comprobante Egreso de Bodega  
 
 
El objetivo del Comprobante de Egreso de Bodega es respaldar la salida de mercadería, que se 
originan por las ventas. 
 
 
Este comprobante debe ser elaborado en Bodega por el Jefe de Logística, donde constarán la firma 
de quien lo recibe y quien despacha. 
 
 
A continuación se observa el modelo de Egreso de Bodega que se utilizará en UNIQUEROYAL 
S.A. para respaldar las salidas de mercadería de Bodega. 
 





















CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD OBSERVACIÓN







4.4.6. Nota de Entrega 
 
 
La nota de entrega será el documento que respaldará la salida de mercadería cuando la Ejecutiva de 
Ventas solicite muestras para entregar a los clientes, el cual deberá ir acompañado de un Egreso de 
Bodega, para respaldo del Jefe de Logística. 



















CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNIT.
OBSERVACIONES:
                                   VENDEDOR                                                                         CLIENTE
              ……………………………………………………..                      ……………………………………………………..










4.4.7. Nota de Pedido 
 
La nota de pedido será elaborado por la Ejecutiva de Ventas, al momento de recibir una 
confirmación de compra por parte del cliente. 
 
Este documento será el respaldo para emitir la factura, y deberá ser entregado a la Asistente 
Contable para procesar el despacho, acompañado de los documentos correspondientes. 
 



































Av. Jhon F. Kennedy N67-64 y Ramón Chiriboga
022597-966 / 022591-247





4.5. ACTIVIDADES DE CONTROL PROPUESTAS PARA LA TOMA 




Los objetivos de la toma física de inventarios se resumen en los siguientes:  
 
 
 Cerrar contablemente el año económico  
 
 
 Cuadrar física y contablemente los inventarios  
 
 
 Solicitar al Servicio de Rentas Internas autorización para dar de baja ciertos inventarios.  
 
 
 Informar al Servicio de Rentas Internas sobre la pérdida y baja de inventarios.  
 
 
Estos objetivos nos permiten dividir las actividades que se realizarán en el desarrollo de la toma 


















4.5.1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA TOMA FÍSICA DEL INVENTARIO 
 
 
a) UNIQUEROYAL S.A., dispondrá de 2 días como mínimo para realizar el conteo físico de su 
mercadería, tiempo en el que sus instalaciones deben permanecer cerradas sin atención al público.  
 
 
b) Informar por escrito y con anticipación las instrucciones para la realización del inventario físico 
y aclarar cualquier duda. 
 
 
c) Verificar que el inventario obsoleto, dañado, discontinuado o de lenta rotación se encuentre 
debidamente identificado y separado.  
 
 
d) Verificar que se suspendió la entrada y salida de inventario. De no ser así, describir los 
procedimientos utilizados para controlar el movimiento del inventario.  
 
 
e) Recibir de parte del Jefe de Logística Informes de los productos que dispone UNIQUEROYAL 
S.A., detallando la cantidad existente a la fecha. 
 
 
f) Autorizar a las personas para el conteo físico mensual.  
 
 











4.5.2. ACTIVIDADES DURANTE LA TOMA FÍSICA DEL INVENTARIO  
 
 
Estas actividades comienzan con la verificación de que los productos estén agrupados en un lugar 
determinado por lotes y códigos para facilitar su conteo, entre las actividades que se realizarán son:  
 
 
a) Verificar que el inventario se ejecuta de acuerdo a las instrucciones.  
 
 
b) Verificar que no existan espacios vacíos entre los productos que se están contando.  
 
 
c) Si el inventario está empacado, el Jefe de Logística puede solicitar la apertura de las cajas por 
muestreo, para confirmar que se encuentre el producto completo. 
 
 
d) Con el fin de verificar la integridad del inventario, la Asistente Contable puede tomar como 
referencia una muestra de un producto que se encuentra en la bodega y verificar que esté registrado 
en el kárdex. 
 
 
e) Verificar las medidas de seguridad para el acceso a las distintas ubicaciones dentro de la bodega.  
 
 
f) Verificar la existencia de equipos contra incendio vigentes.  
 
 









4.5.3. ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA TOMA FÍSICA DEL INVENTARIO  
 
 
Los objetivos de estas actividades son:  
 
 
 Emitir un informe de Bodega a la Contadora, sobre la mercadería completa, faltante, 
dañada u obsoleta. 
 
 
 Dejar constancia del conteo físico realizado a través del Informe.  
 
 




 Justificar ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) mediante un notario o juez, la 
destrucción o donación de inventarios. Según lo indica el Art. 28 numeral 8, del 
Reglamento para la Aplicación de la Ley del Régimen Tributario Interno se justificarán 
mediante declaración juramentada realizada ante un notario o juez, por el representante 
legal, bodeguero y contador; en la que se indicará tal destrucción o donación.  
 
 
A continuación se detallas las actividades a realizar después de la toma física de inventarios:  
 
 
a) Detallar las diferencias encontradas.  
 
 
b) Al final del conteo se cotejarán el resumen emitido del sistema por parte de la Contadora 
(listados) con el inventario físico, para verificar que no existan errores; en el caso de identificar 







c) Verificar la conciliación del conteo físico con la tarjeta kárdex, solicitando las explicaciones de 
las diferencias importantes. 
 
 
d) Verificación del ajuste de las diferencias presentadas entre el kárdex y el inventario físico. Las 
diferencias deben ser debidamente soportadas con documentos por el personal encargado de 
bodega y el ajuste estará a cargo de la Contadora en el sistema.  
 
 
e) Verificar la conciliación del kárdex valorizado y el libro mayor.  
 
 
f) Con base en el inventario dañado, obsoleto, discontinuado o de lenta rotación, identificado en la 





4.6. DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO EN BODEGA 
 
 
La distribución del espacio en bodega, es la disposición física asignada por lotes para cada uno de 
los productos que UNIQUEROYAL S.A. posee para su comercialización. 
 
 
La forma de distribución del espacio físico de la bodega, es imprescindible, pues el Jefe de 
Logística debe tener siempre a su disposición un plano de bodega y la distribución de cada una de 












La distribución del espacio físico de la bodega debe permitir:  
 
 
a) Contribuir al incremento de la eficiencia del control de inventario por secciones o lotes. 
 
 
b) Mantener los productos en óptimas condiciones para su posterior venta. 
  
 
c) Procurar que la distribución del espacio físico, facilite la circulación de las personas. 
 
 
d) Permitir una adecuada supervisión de trabajo y comodidad en su realización.  
 
 
e) Disminuir los costos operacionales.  
 
 
f) Controlar la existencia de producto en bodega. 
 
 
g) Disminuir pérdidas en inventario, permitiendo trabajar con inventario mínimo.  
 
 
h) Evaluar el servicio de despacho.  
 
 
i) Reportes mensuales de operación y despacho.  
 
 














El control interno constituye una parte fundamental en toda organización ya que de este depende 
que todas las operaciones se realicen adecuadamente y que los riesgos existentes puedan ser 
mitigados. 
 
1. La empresa UNIQUEROYAL S.A., carece de un proceso formal para realizar la adquisición, 
recepción y venta de sus productos, pues cuando se originan estas necesidades en forma urgente, se 
realizan estos procesos sin documentos de respaldo, lo cual ha ocasionado diferencias en el 
inventario. 
 
2. Cuando llega una nueva adquisición a bodega, no se toman las medidas adecuadas y necesarias 
para realizar la verificación de los productos, lo que provoca pérdida de dinero en inventario, al no 
comprobar las cantidades exactas solicitadas. 
 
3. La Bodega que está a cargo del Jefe de Logística y quien se encarga de la recepción y 
almacenamiento de los productos que comercializa UNIQUEROYAL S.A., es la que requiere de un 
proceso formal urgente con documentos de sustento indispensables para desarrollar sus actividades, 
pues de lo contrario los inventarios de la empresa reflejarán datos errados y no confiables para la 
toma de decisiones futuras. 
 
4. La Ejecutiva de Ventas, requiere de un proceso formal a seguir para desarrollar eficientemente 
las actividades, en donde realice documentos que respaldarán sus ventas, a parte de la factura 
comercial y que no tenga inconvenientes con los clientes. 
 
5. El Departamento Contable posee un adecuado proceso, sin embargo debe mejorar ciertas 
actividades relacionadas directamente con la bodega, ya que afectan al manejo interno de 








UNIQUEROYAL S.A., es una empresa en expansión, por lo tanto debe alcanzar niveles de 
competitividad a diferencia de empresas que comercializan productos similares, brindando una 
mayor cobertura a nivel nacional. Y ofreciendo un servicio oportuno a todos sus clientes, 
especialmente al momento de realizar las ventas, sin tener inconvenientes con el despacho 
inmediato de sus productos; por tal motivo se recomienda aplicar la presente propuesta para 
mejorar sus procesos. 
 
 
1. La Gerencia es quien debe tomar la decisión para adoptar esta propuesta, considerando los 
inconvenientes que se han presentado, para mejorar el control en inventarios dentro de la empresa y 
cumplir cada uno de sus objetivos con la colaboración de todas las áreas. 
 
2. Se recomienda que UNIQUEROYAL S.A., difunda los nuevos procesos y formatos internos a 
cada departamento, especialmente al Departamento de Ventas y Logística, de tal manera que éstos 
sean puestos en práctica por el personal asignado para ello y a futuro reflejar resultados positivos. 
 
3. UNIQUEROYAL S.A., debe adoptar todos los procedimientos aquí descritos para realizar la 
adquisición, recepción y comercialización de sus productos, así como los documentos de respaldo 
propuestos; de esta manera se logrará un control efectivo de todos los movimientos que se realicen 
en la Bodega.  
 
4. La Asistente Contable deberá exigir el documento respaldo a la Ejecutiva de Ventas, para 
facturar pedidos que realice un cliente, de igual manera deberá elaborar la guía de remisión y un 
egreso de bodega, para su posterior despacho por parte del Jefe de Logística.  
 
5. El Departamento Contable también deberá conocer los procedimientos aquí propuestos pues 
muchas falencias se originan aquí, y se las debe mitigar en coordinación con el Departamento de 
Logística para obtener datos exactos y oportunos, los cuales servirán para que la Gerencia tome 
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3. PRODUCTOS UNIQUEROYAL S.A. 
 
A continuación se detalla los productos de DEB SBS que comercializa UNIQUEROYAL S.A. a 
cada sector, según sus necesidades. 
 


























3.1. SECTOR ADMINISTRATIVO 
 
 




































3.2. SECTOR ALIMENTICIO  
 
 






























































































































3.4. SECTOR HOTELERO  
 
 


























































































































4. Artículo 28, Numeral 8, Literal b. 
 
REGLAMENTO PARA APLICACION DE LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO 
INTERNO. 
“Art. 28.- Gastos Deducibles. 
8. Pérdidas. 
b) Las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante declaración juramentada 
realizada ante un notario o juez, por el representante legal, bodeguero y contador, en la que se 
establecerá la destrucción o donación de los inventarios a una entidad pública o instituciones de 
carácter privado sin fines de lucro con estatutos aprobados por la autoridad competente. En el acto 
de donación comparecerán, conjuntamente el representante legal de la institución beneficiaria de la 
donación y el representante legal del donante o su delegado. Los notarios deberán entregar la 
información de estos actos al Servicio de Rentas Internas en los plazos y medios que éste disponga. 
En el caso de desaparición de los inventarios por delito infringido por terceros, el contribuyente 
deberá adjuntar al acta, la respectiva denuncia efectuada durante el ejercicio fiscal en el cual 
ocurre, a la autoridad competente y a la compañía aseguradora cuando fuere aplicable. 
La falsedad o adulteración de la documentación antes indicada constituirá delito de defraudación 
fiscal en los términos señalados por el Código Tributario. 
El Servicio de Rentas Internas podrá solicitar, en cualquier momento, la presentación de las actas, 
documentos y registros contables que respalden la baja de los inventarios;” 
 
